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บทคดัยอ่
	 ในช่วงปลายศตวรรษท่ี	 19	 ปีนังเติบโตข้ึนในฐานะเมืองท่าส�าคัญของนิคมช่องแคบท่ีเป็น
อาณานิคมขององักฤษและเป็นศนูยก์ลางการคา้ในภูมิภาคแหลมมลายฝัูง่ตะวนัตก	บทความน้ีศึกษาเครือขา่ย
ทางเศรษฐกิจระหว่างภูเก็ตและตรังซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย	 แต่เช่ือมโยงเขา้กับเมืองท่าปีนัง 
อยา่งแนบแน่น	 เขตเครือข่ายการคา้น้ีเช่ือมโยงกนัดว้ยกิจการเหมืองแร่	การส่งออกดีบุก	การพาณิชยอ่ื์นๆ	
และชาวจนีโพน้ทะเลท่ีโดยธรรมชาติแลว้มีลกัษณะขา้มชาติทั้งในแงส่งัคมและเศรษฐกิจ	กิจการเหมืองแรดี่บุก
ในเขตน้ีขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ทศวรรษ	1910	จนปิดตัวลงในทศวรรษ	1980	 กิจการเหมืองแร่น้ี
ลงทุนและด�าเนินการโดยกลุ่มชาวจีน	 ภูเก็ตและตรงัเป็นแหล่งเหมืองแร่ดีบุก	 ส่วนปีนังเป็นแหล่งถลุงแร ่
และฐานในการส่งออก	บทความน้ียงัจะแสดงใหเ้ห็นถึงชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวจีนในเขตเครือข่ายการคา้
ปีนัง–ภูเก็ต–ตรงัดว้ย	รวมถึงการขยายตวัของชุมชนจีนในเขตเหมืองแร่ส�าคญัแหง่หน่ึง	คือท่ีหว้ยยอดในตรงั
ซ่ึงบทความน้ีเลือกใชเ้ป็นกรณีศึกษา
ค�ำส�ำคญั:	เครือขา่ยการคา้ปีนัง-ภูเก็ต-ตรงั,	กิจการเหมืองแร่,	ชาวจีนโพน้ทะเล
Abstract
	 In	the	late	nineteenth	century,	Penang	arose	as	a	major	port-city	of	the	Straits	Settlements,	
a	group	of	British	 colonial	 territories	and	commercial	 centers	on	 the	west	 coast	of	 the	Malay	
Peninsula.	This	paper	explores	economic	networks	between	Phuket	and	Trang,	two	cities	that	were	
part	of	Thailand	but	nevertheless	closely	linked	with	Penang.	They	were	interconnected	by	tin	mining	
and	exportation,	commercial	activities,	and	the	Chinese	diaspora	who	were	transnational	by	nature	in	
both	social	and	economic	terms.	Invested	in	and	run	by	the	Chinese,	tin	mining	in	this	economic	zone	
constantly	grew	from	the	1910s	until	its	end	in	the	1980s.	Whereas	tin	mines	in	Phuket	and	Trang	
provided	raw	materials,	Penang	played	a	role	as	a	location	for	smelting	and	exportation.	This	paper	
also	depicts	the	economic	life	of	the	Chinese	in	the	economic	networks	between	Penang,	Phuket,	and	
Trang	as	well	as	the	development	of	Chinese	communities	in	Huai	Yod,	an	important	mining	area	in	
Trang	which	serves	as	a	key	instance	in	this	study.
Keywords:	Penang-Phuket-Trang	economic	networks,	tin	mining,	Chinese	diaspora
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บทน�ำ
	 แมว้่าภูเก็ตและตรังจะเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย	 แต่การคา้ทางทะเลมีความใกลชิ้ดกับ 
เมืองท่าปีนังจนเป็นเขตการคา้ท่ีส�าคญัของแหลมมลายู	 ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี	19	 สินคา้ท่ีเช่ือมโยง 
เขตการคา้น้ี	ไดแ้ก	่พริกไทย	ยาสูบ	หมาก	น�้าตาล	และหนังสตัว	์ต่อมาในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	ดีบุกกลายเป็น
สินคา้หลักทั้งขาเขา้และขาออกของปีนัง	 ภูเก็ตและตรังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกดีบุกท่ีส�าคัญ	 กิจการ 
เหมืองแรดี่บุกในเขตน้ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ทศวรรษ	1910	เป็นตน้มา	ท�าใหเ้ขตการคา้ปีนัง-ภูเก็ต-ตรงั
เช่ือมโยงกนัอยา่งแนบแน่นดว้ยกิจการเหมืองแร่	การส่งออกดีบุก	การพาณิชยอ่ื์นๆ	และชาวจีนโพน้ทะเลท่ี
โดยธรรมชาติแลว้มีลักษณะขา้มชาติทั้งในแง่สงัคมและเศรษฐกิจ	ชาวจีนท่ีไม่มีทุนเพียงพออพยพเขา้มา 
ในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นแรงงาน	 ผูป้ระกอบชาวจีนท่ีมีเงินทุนสูงจะเขา้มาลงทุนในกิจการเหมืองแร่	 ส่วนพ่อคา้จีน 
เขา้มาตั้งรกรากท�าการคา้ในเขตเมือง	การอพยพตั้งถ่ินฐานของพอ่คา้จีนท�าใหเ้กิดชุมชนการคา้ท่ีพฒันาไปสู่
การเป็นเมืองในเวลาต่อมา
	 บทความน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส�าคญัของการคา้ดีบุกท่ีเช่ือมโยงเครือขา่ยการคา้ปีนัง-ภูเก็ต-ตรงั
เขา้ดว้ยกนั	และยงัจะแสดงใหเ้ห็นถึงชีวติทางเศรษฐกิจของชาวจนีในเขตเครือขา่ยการคา้น้ี	รวมถึงการขยายตวั
ของชุมชนจีนในเขตเหมืองแร่ส�าคญัแหง่หน่ึง	คือท่ีหว้ยยอดในตรงัซ่ึงบทความน้ีเลือกใชเ้ป็นกรณีศึกษา
1. ควำมส�ำคญัของปีนงักบัเมืองในแหลมมลำยู
	 ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี	 19	 ปีนังเติบโตข้ึนในฐานะเมืองท่าส�าคัญของนิคมช่องแคบ	 
(Straits	Settlements)	 ท่ีเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	 ปีนังเป็นศูนยก์ลางการคา้และการกระจายสินคา้	 
หรือการรวบรวมสินคา้เพ่ือส่งต่อ	(Entrepot	Trade)	จากบริเวณโดยรอบของปีนังไปยงัรฐัทางฝั่งตะวนัตก
ของแหลมมลายู	 เช่น	 ภูเก็ต	ตรงัท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องไทย	และเปรคั	(Perak)	 เคดะห	์(Kedah)	รวมถึง 
ทางเหนือของชายฝั่งตะวนัออกของเกาะสุมาตรา1	 อีกทั้งยงัมีความส�าคญัในฐานะเมืองท่าท่ีสรา้งเครือข่าย
การคา้กบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	ทัว่โลกนอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้สินคา้ส�าคญัท่ีผ่านเขา้สู่ปีนัง	ไดแ้ก	่พริกไทย	
ยาสูบ	หมาก	น�้าตาล	และหนังสตัว์2 
	 ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	ดีบุกกลายเป็นสินคา้ส�าคญัทั้งขาเขา้และขาออกของปีนัง	และยงัเป็นสินคา้
ส่งออกท่ีส�าคัญของเมืองในแหลมมลายู	 การขยายตัวของการคา้ดีบุกได้เปล่ียนรูปแบบการคา้และ 
ความส�าคัญของปีนังจากการเป็นศูนยก์ลางการคา้ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี	19	มาสู่การเป็นเมืองท่า 
ของรัฐมลายู	 (Malayan	Port)	 ในตน้คริสต์ศตวรรษท่ี	20	 ปีนังจึงเป็นเสมือนตัวกลางระหว่างรัฐมลาย ู
และพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีผลิตดีบุกฝ่ายหน่ึงและตลาดตะวนัตกท่ีน�าเขา้ดีบุกอีกฝ่ายหน่ึง3	ขณะเดียวกนั	 ปีนังยงัมี
ความส�าคญัทางการคา้และมีความใกลชิ้ดกบัภาคใตฝั้ง่ตะวนัตกของสยาม	โดยเฉพาะเขตการคา้ภูเก็ต-ตรงั	
แหล่งผลิตและส่งออกดีบุกท่ีส�าคญั
1	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.	 	(2531,	 มิถุนายน).	 	บทบาทและอิทธิพลทางการคา้ของชาวจีนในปีนังตอนปลายศตวรรษท่ี	19.	
อกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร.  10(2):	65.
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	67.	
3	 แหล่งเดิม.	หนา้	69.
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ตวงทิพย	์พรมเขต
	 ภูมิศาสตรท์างเศรษฐกิจของภาคใตฝั้ง่ตะวนัตกแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนของไทย	เน่ืองจากพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยป่าและภูเขา	 มีท่ีราบลุ่มน้อย	ประกอบกับสภาพอากาศมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี	 
จึงไม่เหมาะแก่การท�าไร่ท�านา	 ส่งผลใหพ้ื้นฐานทางเศรษฐกิจจึงไม่ไดอ้ยู่ท่ีการเกษตรเพียงอย่างเดียว1 
ฐานทางเศรษฐกิจท่ีส�าคญัของภาคใตโ้ดยเฉพาะหวัเมืองชายฝั่งทะเลทางตะวนัตกจึงอยู่ท่ีการคา้ทางเรือ2 
และการท�าเหมืองแร่ดีบุกและการคา้แร่ดีบุกมาตั้งแต่อดีต
	 สภาพภูมิศาสตร์ของภาคใตฝั้่งตะวนัตกเอ้ือต่อการท�าเหมืองแร่	 เพราะตั้งอยู่ในแนวเดียวกับ 
สายแร่ดีบุกสายใหญ่ท่ีสุดของโลกท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	 เร่ิมตน้จากเทือกเขาหินแกรนิตในพม่าภาคใต้
คร่อมดินแดนภาคตะวนัตกและภาคใตข้องไทยลงไปหวัเมืองต่างๆ	ในคาบสมุทรมาเลย	์และแตกแขนงไปสู่
แหล่งแรดี่บุกในบริเวณเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย3	 อีกทั้งแหล่งแรดี่บุกในภาคใตย้งัมีลกัษณะตะกอนน�้าพา	
(alluvial	 deposits)	ซ่ึงเกิดในลุ่มน�้าและชายฝั่งทะเลท่ีง่ายแก่การขุดหา	 ผูค้นท่ีอาศัยอยู่ในหวัเมืองใหญ่ 
ของภาคใตฝั้่งตะวันตก	 เช่น	 ภูเก็ต	พังงา	 และตรังไดย้ึดอาชีพขุดหาแร่ดีบุกตามผิวดินใกลแ้ม่น�้ าและ 
ตามชายฝั่งทะเล	การท�าเหมืองแร่ดีบุกจึงมีอิทธิพลเหนือเศรษฐกิจ	การเมืองและสังคมภาคใตข้องไทย 
มาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี	17	จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	จึงเร่ิมมีการปลกูยางพาราเป็นสินคา้หลกั
อีกชนิด4 
	 แหลมมลายูมีลกัษณะแคบยาวยื่นลงไปในทะเล	และมีภูเขาเป็นสนักลางติดต่อกนัเป็นพืดตั้งแต่
เมืองชุมพรตลอดจนหัวเมืองมลายู	 ถือเป็นลักษณะเด่นส�าคัญท่ีท�าใหก้ารคา้และการติดต่อทางการคา้ 
ของแหลมมลายใูนอดีตไมไ่ดข้ึ้นกบักรุงเทพฯ	กล่าวคือแหลมมลายเูปรียบเสมือนดินแดนหนา้ด่านท่ีเรือต่างชาติ
แทบทุกล�าตอ้งผ่านก่อนจะเขา้ไปยงัอาณาจกัร	ฉะน้ันแหลมมลายูจึงเป็นท่ีจอดพักเรือและเป็นเมืองท่า 
ท่ีส�าคญั	ท�าใหก้ารคา้ขายของเรือต่างชาติสามารถจะซ้ือหาสินคา้กบับรรดาหวัเมืองของแหลมมลายูไดโ้ดย
ไมต่อ้งเดินทางเขา้ไปถึงอยุธยาหรือกรุงเทพฯ5 
	 ปัจจัยภูมิศาสตร์ท่ีเกิดจากเทือกเขาบรรทัดท่ีอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรในภาคใตย้ังท�าให ้
การติดต่อระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเป็นไปไดย้ากล�าบาก6	 เมืองในฝั่งตะวันตกถูกตัดขาด 
จากเมืองทางฝั่งทะเลตะวนัออก	 ส่งผลใหก้ารเดินทางจากสยามหรือกรุงเทพฯ	มายงัเมืองฝั่งตะวนัตก	หรือ
การเดินทางจากเมืองฝั่งตะวนัออกมายงัฝั่งตะวนัตกจึงยากล�าบาก7	แมจ้ะมีเสน้ทางบกเก่าแก่ท่ีติดต่อ
1	 พรรณี	อวนสกุล.	 	 (2527).	 	 กิจการเหมืองแร่ดีบุกกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใต	้ (พ.ศ.2411-2474).	 
ฉัตรทิพย	์นาถสุภา	และ	สมภพ	มานะรงัสรรค,์	บรรณาธิการ.	 ใน	ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484. 
หนา้	401.
2	 นิธิ	 เอียวศรีวงศ.์	 	(2548).	 	จากรฐัชายขอบถึงมณฑลเทศาภิบาล	ความเส่ือมสลายของกลุ่มอ�านาจเดิมในเกาะภูเก็ต.	 
ใน	กรงุแตก พระเจา้ตากฯ และประวตัิศาสตรไ์ทยวา่ดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละประวตัิศาสตรนิ์พนธ.์		หนา้	196.
3	 ภูวดล	ทรงประเสริฐ.		(2535).		ทนุสิงคโปร ์การผกูขาดตลาดยางพาราและดบีกุ.		หนา้	5.
4	 แหล่งเดิม.	หนา้	6.		
5	 พอพนัธุ	์อุยยานนท.์		(2558).		ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย.		หนา้	53.
6	 นิธิ	เอียวศรีวงศ.์		(2548).		เล่มเดิม.	หนา้	165.
7	 ดรุณี	แกว้มว่ง.		(2526).		ฐานะและความส�าคญัของเมืองตรงั พ.ศ. 2352 - 2440.		วทิยานิพนธ	์อ.ม.	(ประวติัศาสตร)์.	
หนา้	6.
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ระหวา่งชายฝัง่ทะเลทั้ง	2	 ฝัง่	 คือเสน้ทางจากเมืองตรงัไปนครศรีธรรมราช	และเสน้ทางจากเมืองสงขลาไป
ไทรบุรี1	แต่ก็ยงัพบปัญหาว่าไม่มีเสน้ทางบกติดต่อระหว่างชายฝั่งทะเลสองฝั่งบนคาบสมุทรน้ีไดส้ะดวก2	
การคมนาคมและการคา้ในฝั่งตะวนัตกจึงอาศยัการเดินเรือทางทะเลเป็นหลกั	การคา้และเสน้ทางการคา้
ของเมืองในฝัง่ตะวนัตก	จึงผูกพนักบัมลายแูละปีนัง	 ซ่ึงจะแตกต่างไปจากการคมนาคมในเมืองฝัง่ตะวนัออก
ท่ีสะดวกกวา่	และมีความสมัพนัธห์รือเช่ือมโยงกบักรุงเทพฯ	มากกวา่ฝัง่ตะวนัตก
	 ความแตกต่างดา้นเศรษฐกิจของภาคใตฝั้่งตะวนัออกและฝั่งตะวนัตก	 โดยเฉพาะความเช่ือมโยง
และสัมพันธ์กับกรุงเทพฯ	 ยังคงมีต่อเน่ืองมาถึงต้นทศวรรษ	2500	 เศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับกรุงเทพฯ	 โดยมีการคา้ข้ึนไปท่ีอ่าวไทย	 ส่วนทางดา้นฝั่งตะวนัตก	 เช่น	
ระนอง	พงังา	ภูเก็ต	กระบ่ี	ตรงั	และสตูล	การคา้เกือบทั้งหมดเช่ือมโยงไปท่ีปีนังเป็นส�าคญั3 
2. เขตกำรคำ้ปีนงั-ภเูก็ต-ตรงั
	 ภูเก็ตและตรงัคือเมืองท่าส�าคญัและโดดเด่นของแหลมมลาย	ูทั้งสองเมืองมีความใกลชิ้ดผูกพนักบั
ปีนังทั้งในแง่ของท�าเลท่ีตั้งภูมิศาสตร	์ กิจกรรมทางการคา้ทางทะเล	และกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเหมืองแร่ดีบุก	 ภูเก็ตมีภูมิศาสตรท่ี์เหมาะแกก่ารท�าการคา้กบัต่างประเทศ	เศรษฐกิจของภูเก็ตผูกพนักบั
ต่างประเทศมากกว่าสยามหรือรฐัไทย	 เพราะตั้งอยู่โดดเด่ียวจากเมืองอ่ืนๆในภาคใตด้ว้ยกนั	การติดต่อ
ระหว่างภูเก็ตกบัเมืองต่างๆ	หรือพ้ืนท่ีภายในประเทศเป็นไปอย่างยากล�าบาก	ตอ้งอาศัยทางเรือเท่าน้ัน	
ท�าใหภู้เก็ตมีอิสระทางการคา้	 มีความผูกพนัและสามารถติดต่อกบัหวัเมืองมลายูโดยเฉพาะปีนังไดส้ะดวก4 
ขณะเดียวกนั	ภูเก็ตยงัเป็นแหล่งการท�าเหมืองแร่ขนาดใหญ่ท่ีสุดของภาคใต	้แร่ดีบุกท่ีผลิตไดจ้ะถูกส่งไปถลุง
และขายยงัตลาดท่ีปีนังอีกทอดหน่ึง	 ดีบุกจึงเป็นสินคา้ส่งออกหลกัของภูเก็ต	 ส่วนสินคา้ส่งออกอ่ืนๆ	ไดแ้ก	่
พริกไทย	เน้ือมะพรา้วแหง้จากหวัเมืองใกลเ้คียงท่ีส่งมาขายผ่านเมืองภูเก็ต	สินคา้น�าเขา้จากปีนัง	ไดแ้ก	่ผา้ฝ้าย	
ผา้ไหม	ฝ่ิน	โดยจะมีเรือกลไฟของพอ่คา้ปีนังบรรทุกสินคา้จากปีนังเขา้มาขายยงัภูเก็ตสปัดาหล์ะครั้ง5
	 ความเป็นอิสระทางการคา้ของภูเก็ตท่ีไม่ไดอิ้งอยู่กบัรฐัไทย	แต่อิงอยู่กบัการคา้ระหว่างประเทศ	
สะทอ้นผ่านระบบเงินตราและเงินท่ีใชห้มุนเวียนระหวา่งการคา้ของเมืองภูเก็ต	ก่อนปลายทศวรรษ	1890	
เมืองภูเก็ตมีการใชเ้บ้ียตะกัว่เป็นเงินตราหมุนเวยีนในการคา้	ทัง้การคา้ยอ่ยภายในเมือง	และเงินตราต่างประเทศ
ในการคา้กับต่างประเทศ	 ไม่ไดใ้ชเ้งินตราของไทย	 แต่เม่ือเศรษฐกิจของภูเก็ตมีความส�าคัญมากข้ึน	 
เกิดการขยายตวัของกิจการเหมืองแร่เพ่ิมข้ึน	ท�าใหก้ารคา้ขายกบัต่างประเทศขยายตวัตามมา	รฐัไทยจึงให้
ความส�าคญักบัการคา้และระบบเงินตราของภูเก็ตตามมา	เกิดความพยายามท่ีจะท�าใหก้ารคา้และระบบเงินตรา
ของภูเก็ตมาเป็นส่วนหน่ึงของรฐัไทย	ในปี	1898	รฐับาลไทยไดผ้ลิตเบ้ียทองแดงออกมาใช	้และมีนโยบาย
กระจายการใชเ้บ้ียทองแดงไปตามเมืองต่างๆ	 เพ่ือแทนท่ีเบ้ียตะกัว่ท่ีใชแ้พร่หลายก่อนหน้าน้ัน	 ต่อมา 
ในปี	1906	รฐับาลจึงน�าเงินตราของไทยเขา้มาใชแ้ทนเงินตราต่างประเทศท่ีใชแ้พร่หลายกอ่นหนา้น้ัน6 
1	 พรรณี	อวนสกุล.		(2527).		กิจการเหมืองแรดี่บุกกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใต	้(พ.ศ.2411-2474).  หนา้	402.
2	 แหล่งเดิม.	
3	 แหล่งเดิม.	หนา้	245-246.
4	 ศุลีมาน	นฤมล	วงศสุ์ภาพ.		(2544).	สายใยตระกูลงานทว ีแลวถิแีละพลงัมงักรใต.้		หนา้	39.
5	 แหล่งเดิม.	หนา้	39.
6	 แหล่งเดิม.	หนา้	40.
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ตวงทิพย	์พรมเขต
	 ตรงัเป็นเมืองท่าส�าคญัท่ีอยูไ่มไ่กลจากภูเก็ตและปีนัง	ลกัษณะทางภูมิศาสตรข์องตรงัคลา้ยคลึงกบั
ภูเก็ต	 พ้ืนท่ีบางส่วนถูกตดัขาดจากเมืองชายฝัง่ทะเลตะวนัออกดว้ยเทือกเขาบรรทดั	ท�าใหก้ารเดินทางจาก
กรุงเทพฯมายงัตรงัเป็นไปอยา่งยากล�าบาก	แต่เมืองตรงัยงัมีลกัษณะพิเศษทางภูมิประเทศ	ท�าใหต้รงักลาย
เป็นเมืองท่าส�าคญั	 เน่ืองจากพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของตรงัมีเสน้ทางท่ีเกิดจากช่องเขาและภูเขาเล็กๆ	ท�าให้
เกิดเสน้ทางท่ีสามารถเดินทางไปยงัหวัเมืองฝัง่ตะวนัออกได	้2	เสน้ทาง	คือ	เสน้ทางท่ีขา้มอ�าเภอหว้ยยอดไป
ยงัอ�าเภอทุ่งสง	จงัหวดันครศรีธรรมราช	และเสน้ทางท่ีออกจากอ�าเภอทบัเท่ียงผ่านต�าบลกระช่องไปออก
จงัหวดัพทัลุง1	ลกัษณะพิเศษน้ีท�าใหต้รงักลายเป็นเมืองท่าส�าคญัและเป็นเสน้ทางขา้มแหลมมลายู
	 การคา้ของเมืองตรงัเช่ือมโยงเป็นส่วนหน่ึงกบัตลาดปีนังมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี	19	 สินคา้ส่ง
ออกของตรงัท่ีส่งไปยงัปีนัง	ไดแ้ก	่ดีบุก	พริกไทยท่ีปลกูท่ีตรงัมากท่ีสุดในเมืองฝัง่ตะวนัตก2	พริกไทยจะถูกส่ง
ผ่านปีนังเพ่ือไปขายต่อยงัประเทศองักฤษ	นอกจากน้ี	ยงัมีสตัวปี์ก	และฟืนดว้ย3	 สินคา้ถ่านจากไมโ้กงกาง
ของตรงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดปีนัง	 ส่วนสินคา้น�าเขา้จากปีนัง	ไดแ้ก	่ขา้วสารท่ีถูกส่งต่อมาจากเมืองมะริด	
ทวาย	ตะนาวศรีของพมา่อีกทอดหน่ึง	แมว้า่ตรงัจะมีพ้ืนท่ีเหมาะแกก่ารท�าเกษตรกรรมมากวา่ภูเก็ต	แต่ขา้ว
ท่ีปลูกในตรงัเพียงพอส�าหรบัใชบ้ริโภคกนัภายในเมืองเท่าน้ัน4	 สินคา้น�าเขา้จากปีนังอ่ืนๆ	ไดแ้ก่	แป้งสาลี	
น�้ามนักา๊ด5 
	 การเดินทางทางเรือจากปีนังในแหลมมลายูมายงัตรงั	พงังา	และภูเก็ต	ค่อนขา้งสะดวก	และใช้
เวลาเดินทางระยะสั้นเพียง	1-2	วนัเท่าน้ัน	เน่ืองจากมีเรือเมลท่ี์วิง่โดยสารเสน้ทางน้ีเป็นประจ�า	ในทศวรรษ	
1900	เป็นตน้มา	มีเรือเมลเ์ปอรลิ์ส	(S.S.	Perlis)	ของบริษัท	The	Eastern	Shipping	วิง่โดยสารจากปีนังไป
ยงัตรงั	พงังาและภูเก็ต	จากตารางเรือเมลใ์นเดือนพฤษภาคม	1914	เรือเมลจ์ะออกจากปีนังในทุกบ่ายวนั
ศุกร	์จากน้ันจะมาถึงตรงัในเชา้มืดของวนัเสาร	์และออกจากตรงัไปยงัเกาะปันหย	ีจงัหวดัพงังา	เพ่ือเขา้เทียบ
เรือท่ีพงังาในคืนวนัเสาร	์จากน้ันจะออกจากพงังาไปยงัภูเก็ตในช่วงเวลาเดียวกนั	และเรือล�าน้ีจะถึงภูเก็ตใน
ช่วงเชา้ของวนัอาทิตย	์ขณะท่ีเสน้ทางขากลบัจากภูเก็ตไปปีนังน้ัน	 เรือเมลป์อรลิ์สจะออกจากภูเก็ตในคืนวนั
อาทิตยแ์ละจะเขา้เทียบเรือท่ีท่านุ่น	บริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมระหวา่งภูเก็ตและพงังาในเชา้วนัจนัทร	์ก่อนท่ีจะ
ออกจากท่านุ่นไปยงัพงังาในเย็นวนัเดียวกนั	 เรือเมลจ์ะถึงพงังาในตอนเชา้ของวนัองัคาร	ก่อนจะออกจาก
พงังาไปยงัตรงัในคืนวนัเดียวกนั	 เรือเมลจ์ะถึงตรงัในวนัพุธ	และจะเดินทางจากตรงัไปถึงปีนังในเชา้ของวนั
พฤหสั6	นอกจากน้ี	การเดินทางจากอ�าเภอกนัตังท่ีเป็นเมืองท่าของจงัหวดัตรงัไปยงัปีนังในช่วงทศวรรษ	
1910	ยงัมีเรือโดยสารขนาดใหญ่ช่ือเรือเคดะห	์วิง่บรรทุกสินคา้และขนส่งผูโ้ดยสายในเสน้ทางดงักล่าว7
	 การเดินทางและการติดต่อระหว่างเสน้ทางปีนัง	ตรงั	 ภูเก็ต	ยงัท�าไดผ่้านเรือประมงของผูค้นใน
พ้ืนท่ี	เรือส่วนใหญ่เป็นเรือฉลอมทะเลท่ีรบัจา้งบรรทุกสินคา้ระหวา่งเสน้ทางในท่าเรือกนัตงั	จงัหวดัตรงั	–	ปีนัง	
1	 แหล่งเดิม.	หนา้	8.
2	 แหล่งเดิม.	
3	 Wong	Yee	Tuan.		(2008).		Penang’s	Big	Five	Families	and	Southern	Siam	During	the	Nineteenth	Century.		Michael	
J.	Montesano	and	Patrick	Jory	(ed.)	In	Thai	South	and	Malay	North,	Ethnic	Interactions	on	a	Plural	Peninsula.		p.	206.
4	 ดรุณี	แกว้มว่ง.		(2526).		เล่มเดิม.		หนา้	32.
5	 หจช.	(ตรงั),	(10)	มท.2.4/13	พอ่คา้ตรงัรบัสินคา้จากปีนังมาจ�าหน่าย	(19	พ.ย.-10	มี.ค.	2458).
6	 หจช.	(ตรงั),	(10)	มท	2/21	เรือเมลเ์ดินไปมาระหวา่งภูเก็ตกบัตรงั	(8-22	พ.ศ.	2457)
7	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  แลหลงัเมืองตรงั ใตร้ม่พระบารมี.		หนา้	53.
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เช่น	 เรือฉลอมทะเล	ชั้น	1	ของนายบุ่นเท่ียง	 เรือฉลอม	ชั้น	2	ของนายชุม	ก�าลงั	 เรือฉลอม	ชั้น	3	ของ 
นายฉุน้กอ่	แซ่ตนั	เรือฉลอมชัน้	3	ของนายขาว	นาโค	และเรือของนายปุนเท่ียว	นอกจากน้ี	ยงัมีเรือรบัจา้งท่ีวิง่จาก
ภูเก็ต-พงังา	 ส่วนใหญ่เป็นเรือรบัจา้งท่ีวิ่งบรรทุกฟืน	 ไมก้ระดาน	ไมฟื้นส่วนใหญ่จะน�ามาขายยงัเหมืองแร่	
เชน่	เรือของนายถาวร	วุน่พานิชท่ีวิง่เสน้ทางกระบ่ี-ภูเก็ต	เรือของนายเจตน์	แซ่ถัว่	 เรือของนายตนัเกา้	แซ่ตนั	
เรือของนายสงวน	แซ่ขอ	เรือของนายเก้ือ	เกิดผล1
3. เครอืข่ำยกำรคำ้ของพอ่คำ้จนีในปีนงั-ภเูก็ต-ตรงัและชุมชนกำรคำ้ทบัเท่ียง 
	 ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	 เป็นตน้มา	การคา้ของตลาดปีนังรวมถึงการน�าเขา้และส่งออกสินคา้
ระหวา่งปีนัง-ภูเก็ต-ตรงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง	 ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขยายอิทธิพลของชาวจีนหรือกลุ่ม
พ่อคา้จีนในปีนัง	กล่าวคืออิทธิพลทางการคา้ของพ่อคา้ชาวจีนในปีนังขยายตวัสูงสุดในช่วงทศวรรษสุดทา้ย
ของคริสต์ศตวรรษท่ี	192	 เพราะสามารถควบคุมกิจกรรมทางการคา้ของปีนังส่วนใหญ่ไดท้ั้งหมด	กลุ่ม
พอ่คา้ชาวจีนมีบทบาทหลกัในการขยายเครือขา่ยทางการคา้ออกไปอยา่งกวา้งขวาง	โดยเฉพาะการเช่ือมโยง
ปีนังกบัแหล่งผลิตตอนใน	 เช่น	รฐัมลายู	 สุมาตรา	และตอนใตข้องสยาม3	 อีกทั้งพ่อคา้ชาวจีนในปีนังยงัมี
กิจการเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือและการลงทุนในกิจการเหมืองแร่	และโรงถลุงแร่	 ท่ีเช่ือมโยงแหล่งผลิต
ตอนในเขา้กบัเมืองท่าปีนัง4
	 การลงทุนในกิจการเหมืองแร่ของพ่อคา้ชาวจีน	ยงัท�าใหเ้กิดการขยายตวัทางการคา้และสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตดีบุกตามมา	เชน่	ขา้ว	เส้ือผา้	ฝ่ิน	อาหารส�าเร็จรูป	เน้ือปลา	และปลา	การน�าเขา้และส่ง
ออกสินคา้เหล่าน้ีขยายตวัตามการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนของกรรมกรชาวจีนท่ีหลัง่ไหลเขา้สู่เหมืองแร่5	 นับตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี	19	เป็นตน้มา	กลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลทั้งพอ่คา้และแรงงานจ�านวนมากกลายเป็นกลุ่มหลกัท่ี
ถูกดึงเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจเหมืองแร่และการท�าเหมืองในพ้ืนท่ีหวัเมืองมลาย6ู	ขณะท่ีการคา้ดีบุกและกิจการ
เหมืองแร่ในพ้ืนท่ีแหล่งผลิตตอนในขยายตวัและเฟ่ืองฟูข้ึนในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	ดีบุกกลายเป็นสินคา้
ส่งออกหลกัของภูเก็ต	ตรงั	และบริเวณตอนใตข้องแหลมมลาย	ู
	 ชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพมายงัภูเก็ตและตรงัส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเก้ียนอพยพมาจากปีนังและ
สิงคโปร	์และบางส่วนมาจากฝเูจ้ียนในจีน7	ชาวจีนบางส่วนเดินทางออกจากจีนแผ่นดินใหญ่มาเป็นแรงงาน	
บางส่วนสามารถสรา้งเน้ือสรา้งตวัท�าการคา้อยูท่ี่ปีนัง	ก่อนจะเดินทางต่อมายงัภูเก็ตและตรงั	จากน้ันไดล้ง
หลกัปักฐานแต่งงานกบัหญิงสาวในทอ้งถ่ินตามมา	ชาวจีนโพน้ทะเลเหล่าน้ีอาจจ�าแนกไดเ้ป็น	2	กลุ่มใหญ่	
1	 หจช.	(ตรงั),	ภก	1.02.1.9/12	บญัชีเจา้ของเรือจงัหวดัภูเก็ต	(12	ก.ค.	2487)
2	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.		(2531,	มิถุนายน).		บทบาทและอิทธิพลทางการคา้ของชาวจนีในปีนังตอนปลายศตวรรษท่ี	19.		หนา้	69.
3	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.		(2538).		การส้ินสุดของระบบเจา้ภาษีนายอากรในสเตรสตแ์ซทเทิลเมนตแ์ละผลกระทบต่อรูปแบบ
การลงทุนของชาวจีนในปีนัง	ค.ศ.	1900-1920.		วารสารประวตัิศาสตร,์	หนา้	47.
4	 Chuleeporn	Virunha.		(2009).		From	Regional	Entreport	to	Malayan	Port:	Penang’s	Trade	and	Trading	Communities,	
1890-1940	In	Penang and Its Region: The Story of an Asian Entrepot.  p. 111.
5	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.		(2531,	มิถุนายน).		เล่มเดิม.		หนา้	66-67.
6	 Khoo	Salma	Nasution.		(2009).		Hokkien	Chinese	on	the	Phuket	Mining	Frontier:	The	Penang	Connection	and	the	
Emergence	of	the	Phuket	Baba	Community.		JMBRAS.	82(2):	81.
7	 พวงทิพย	์ เกียรติสกุล.	 	 (2539-2540).	 	 กิจการเหมืองแร่ของชาวจีนในมณฑลภูเก็ต.	 	อักษรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศิลปากร.  19(1-2):	72.
73เครือขา่ยการคา้ปีนัง–ภูเก็ต–ตรงั	เหมืองแร่	และชาวจีนโพน้ทะเล	(ทศวรรษ	1910	ถึงทศวรรษ	1980)
ตวงทิพย	์พรมเขต
คือกลุ่มท่ีมีฐานะยากจนเขา้มาเป็นแรงงานในเหมืองแร่	 และกลุ่มท่ีมีฐานะดีก็มกัจะร่วมหุน้กบัชนชั้นน�า 
ของไทยในฐานะนายเหมืองหรือผูร้่วมลงทุน1	ชาวจีนโพน้ทะเลเหล่าน้ีสามารถปรบัตวัเขา้กบัระบบเศรษฐกิจ	
สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินน้ันได	้ ขณะเดียวกันก็รักษาประเพณี	ความเช่ือ	 วิถีชีวิตและความเป็นจีน 
บางอย่างไว	้ชาวจีนโพน้ทะเลโดยธรรมชาติน้ันมีลกัษณะขา้มชาติ	 (trans-national)	ทั้งในแง่สงัคมและ
เศรษฐกิจ2 
	 พ่อคา้ชาวจีนโพน้ทะเลท่ีเขา้มาลงทุนในกิจการเหมืองแร่ในภูเก็ตและตรงั	 ถือเป็นตวัอย่างส�าคญั
ของการขา้มชาติดงักล่าว	 เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพอ่คา้ชาวจีนจากปีนังท่ีสรา้งเครือขา่ยการคา้เช่ือมโยง
ระหวา่งพ้ืนท่ีทางตอนใตข้องไทย	 เช่น	 ภูเก็ต	พงังา	ตรงั	 เขา้กบัเครือข่ายของชาวจีนฮกเก้ียนท่ีอาศยัอยูใ่น
ปีนังและจีนอีกทอดหน่ึง	 เครือข่ายการคา้ของพ่อคา้ชาวจีนยงัขยายตัวเช่ือมโยงการคา้ไปยงัเกาะบังกา	
(Bangka)	และเกาะบิลลิตนั	(Biliton)	ในสุมาตราประเทศอินโดนีเซียดว้ย3 
	 ตระกูลของคอซูเ้จียง	 (Khaw	Soo	Cheang)	หรือ	ซูเ้จียง	แซ่คอ	ชาวจีนฮกเก้ียนท่ีต่อมาเป็นตน้
ตระกูล	ณ	ระนอง	 คือตวัอย่างส�าคญัของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีมีลกัษณะขา้มชาติทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคม	
เน่ืองจากประสบความส�าเร็จจากการผูกขาดเศรษฐกิจการคา้และการกิจการเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีภูเก็ต	พงังา	
ตรงั	 โดยการประสานผลประโยชน์ทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจกบัชนชั้นไทยและผูป้กครองอาณานิคม
องักฤษท่ีปีนัง	ตระกูล	ณ	ระนอง	จึงมีสถานะท่ีค่อนขา้งพิเศษ	เพราะเป็นทั้งขา้ราชการของสยามและคนใน
บงัคบัองักฤษ	(British	Subject)	ท่ีปีนังในเวลาเดียวกนั4
	 คอซูเ้จียงเดินทางออกจากเมืองเอห้มึงมาเป็นกรรมกรรบัจา้งอยูท่ี่ปีนังในปี	18225	 เม่ือมีเงินทุน
มากข้ึนไดย้า้ยมาตั้งรา้นคา้ขายในตลาดเมืองตะกัว่ป่า	 จ.พังงา	 จากน้ันไดแ้ต่งงานกับผูห้ญิงชาวพังงา	 
คอซูเ้จียงสามารถติดต่อกบัราชส�านักสยามเพ่ือขอผูกขาดการผลิตดีบุกท่ีเมืองระนองไดส้�าเร็จในปี	18426 
ต่อมาในปี	1844	สามารถประมูลผูกขาดภาษีอากรของเมืองระนองได	้ เขาไดก้ลายเป็นผูว้่าราชการเมือง
ระนองในปี	18547	ทายาทของคอซูเ้จียงอีกหลายคนไดเ้ขา้รบัราชการในต�าแหน่งต่างๆ	หน่ึงในบุตรชายท่ี
มีช่ือเสียง	 คือคอซิมบ้ี	ณ	ระนอง	หรือพระยารษัฏานุประดิษฐม์หิศรภกัดี	 ผูว้่าราชการเมืองตรงัท่ีสามารถ
พฒันาเมืองตรงัใหก้ลายเป็นศนูยก์ลางการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใตใ้นชว่งปลายทศวรรษ	18908
1	 แหล่งเดิม.
2	 วาสนา	วงศสุ์รวฒัน์.		(2554).		จีนโพน้ทะเลกบัประเทศเพ่ือนบา้น	ความทา้ทายท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการศึกษาประวติัศาสตร์
ชาติพนัธุพ์ลดัถ่ิน.		วารสารสมาคมประวตัิศาสตรฯ์.  33:	119-120.
3	 Khoo	Salma	Nasution.		(2009).		Hokkien	Chinese	on	the	Phuket	Mining	Frontier:	The	Penang	Connection	and	the	
Emergence	of	the	Phuket	Baba	Community.	p.	81.
4	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.	 	(2531,	 มิถุนายน).	 	บทบาทและอิทธิพลทางการคา้ของชาวจีนในปีนังตอนปลายศตวรรษท่ี	19.	
หนา้		88-89.
5	 Khoo	Salma	Nasution.		(2009).		Hokkien	Chinese	on	the	Phuket	Mining	Frontier:	The	Penang	Connection	and	the	
Emergence	of	the	Phuket	Baba	Community.	p.	81.
6	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.		(2531,	มิถุนายน).		เล่มเดิม.		หนา้	89.
7	 Khoo	Salma	Nasution.		(2009).		Op.cit.	p.	81.
8	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.		(2531,	มิถุนายน).		หนา้เดิม.
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	 ตระกูล	ณ	ระนอง	ยงักอ่ตั้งบริษัทการคา้และการเดินเรือโกหงวน	หรือหา้งโกหงวน	(Koe	Guan)	
ข้ึนท่ีปีนัง	ถือเป็นบริษัทหา้งหุน้ส่วนท่ีมีกิจการหลากหลาย	เชน่	กิจการเดินเรือโดยสาร	เรือกลไฟ	เรือสินคา้
ท่ีวิง่ระหวา่งประเทศ1	เรือสินคา้จะวิง่จากปีนังไปยงัตรงั	ระนอง	และร่างกุง้	ต่อมายงัเพ่ิมเสน้ทางขนส่งไปยงั
ภูเก็ต	พงังา	และตะกัว่ป่า	หา้งโกหงวนสามารถผูกขาดการคา้และการเดินเรือระหว่างปีนังกบัแหล่งผลิต	 
เกิดการจดัหาและขนส่งกรรมกรเหมืองแร่	น�าเขา้ปัจจยัการผลิต	 เช่น	อาหาร	 เคร่ืองนุ่งห่ม	ถลุงแร่และ 
ส่งออกผลผลิต2	ระหวา่งปี	1889-1890	หา้งโกหงวนกลายเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้เพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถผูกขาด
การน�าเขา้ฝ่ินในภาคใตข้องไทย3	 การจัดตั้งหา้งโกหงวนของตระกูล	ณ	 ระนอง	 จึงเป็นเสมือนกลไก 
ในการสะสมทุนและการถ่ายเททั้งในแหล่งผลิตและเมืองท่า	
	 ทั้งน้ี	 การศึกษาเครือข่ายการคา้ของพ่อคา้ชาวจีนในปีนัง-ภูเก็ต-ตรัง	 โดยเฉพาะในตน้คริสต์
ศตวรรษท่ี	20	เป็นตน้มา	ยงัมีขอ้จ�ากดัส�าคญับางประการ	คือการขาดเอกสารหรือหลกัฐานบนัทึก	ซ่ึงส่งผล
ต่อการใหภ้าพเครือข่ายการคา้ของพ่อคา้ชาวจีนในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร	 อย่างไรก็ดี	 
ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าพ่อคา้ชาวจีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการคา้และระบบเศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว	
พวกเขาเก่ียวขอ้งกับการคา้ท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีของตนเขา้กับเมืองท่าท่ีปีนังและสิงคโปร์	 ชาวจีนท่ีมีทุนสูง 
จะลงทุนในภาคเกษตรกรรม	ทั้งสวนพริกไทยและสวนยางพารา	ขณะเดียวกนั	ชาวจีนยงัเป็นนายทุนหลกั 
ท่ีลงทุนในในกิจการเหมืองแร่ดีบุก	 การสรา้งเครือข่ายการคา้ของพ่อคา้ชาวจีนท่ีมีลักษณะขา้มชาติ 
ทางเศรษฐกิจและสงัคมยงัเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าใหเ้กิดการสรา้งชุนชนการคา้ท่ีพฒันาไปสู่การเป็นเมือง 
ในเวลาต่อมา	
	 การเกิดข้ึนของชุมชนการคา้ทบัเท่ียงของตรงัในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	คือตวัอยา่งส�าคญัท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงบทบาทของชาวจีนต่อการสรา้งชุมชนการคา้ขนาดใหญ่ท่ีพฒันาไปสู่การเป็นเมือง	ชาวจนีส่วนใหญ่
ท่ีอพยพเขา้มาในตรังมักจะตั้งถ่ินฐานอยู่ริมแม่น�้ าตรัง	 ห่างจากต�าบลทับเท่ียงไปทางตะวันตกราว	 
4	กิโลเมตร	จนท�าใหบ้ริเวณน้ีถูกเรียกวา่	 ท่าจีนหรือส่ีแยกท่าจีน	 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของชุมชนชาวจีนในตรงั	
ท่าจีนยงัมีความส�าคญัในฐานะท่าเรือท่ีมีการขนถ่ายสินคา้เขา้และสินคา้ออก	บริเวณน้ีจึงกลายเป็นจุดรวม
สินคา้หรือโกดงัเก็บสินคา้	และยงัเป็นจุดท่ีมีอู่เรือส�าหรบัผลิตและซ่อมเรือ4	 อีกทั้งบริเวณส่ีแยกท่าจีนกลาย
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการคมนาคมทางบกท่ีส�าคญั	เชน่	ถนนราชด�าเนิน	ถนนวเิศษกุล	ถนนกนัตงั5 
	 ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในตรงัมีหลากหลายกลุ่มภาษา	 เช่น	ชาวจีนฮกเก้ียน	แคะ	ไหหล�า	กวางตุง้	
ชาวจนีกลุ่มน้ีอพยพมายงัตรงัโดยทางเรือ	ถือเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถดา้นเกษตรกรรม	โดยเฉพาะการท�าสวน
พริกไทยและสวนยางพารา	อีกทั้งยงัมีความสมัพนัธท์างเครือญาติกบัชาวจนีท่ีอยูปี่นัง	สิงคโปร	์ขณะท่ีชาวจนี
อีกกลุ่ม	คือชาวจนีแตจ้ิว๋จากส่วนกลางและภาคใตฝั้ง่ตะวนัออกอพยพมาตรงัโดยใชก้ารคมนาคมทางบกเป็นหลกั	
1	 ดรุณี	แกว้มว่ง.		(2526).		พระยารษัฎานุประดษิฐม์หิศรภกัด ี(คอซิมบ๊ี ณ ระนอง) ผูน้�าการปกครองหวัเมืองไทยฝ่ังตะวนั
ตก พ.ศ. 2444-2456.	ปริญญานิพนธ	์กศ.ม.	(ประวติัศาสตร)์.	หนา้	68.
2	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.		(2531,	มิถุนายน).		บทบาทและอิทธิพลทางการคา้ของชาวจนีในปีนังตอนปลายศตวรรษท่ี	19.		หนา้	89.
3	 Khoo	Salma	Nasution.		(2009).		Hokkien	Chinese	on	the	Phuket	Mining	Frontier:	The	Penang	Connection	and	the	
Emergence	of	the	Phuket	Baba	Community.	p.	81.
4	 ลลิดา	 เกิดเรือง.	 	 (2549).	 	บทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสงัคมของเมืองตรงั พ.ศ. 2458 – 
ทศวรรษท่ี 2520.		ปริญญานิพนธ	์อ.ม.	(ประวติัศาสตร)์.		หนา้	110.
5	 แหล่งเดิม.		หนา้	23.
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ตวงทิพย	์พรมเขต
กลุ่มน้ีมีทั้งเขา้มาท�างานในเหมืองแร่และท�าการคา้1	ชาวจีนกลุ่มท่ีถนัดท�าการคา้จะน�าสินคา้จากภายนอก	
เช่น	 ปีนัง	มลายู	 เขา้มาแลกเปล่ียนคา้ขายกบัชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่กบัชุมชนใกลเ้คียงยงัเป็นผลท�าใหเ้กิด
ตลาดใหญ่ตามมา2 
	 ภายหลังจากท่ีชุมชนชาวจีนท่ีท่าจีนขยายตัวอย่างต่อเน่ือง	 มีการยา้ยตลาดและชุมชนชาวจีน 
จากบริเวณส่ีแยกท่าจีนไปยงัต�าบลทับเท่ียง	 ใจกลางตัวจงัหวดัตรงัตามมา	 เน่ืองจากบริเวณท่าจีนอยู่ริม
แมน่�้าตรงั	น�้าท่วมทุกปี	การยา้ยชุมชนชาวจนีมาสู่ต�าบลทบัเท่ียงท่ีเป็นตวัอ�าเภอเมืองในปัจจุบนั	ทบัเท่ียงกลาย
เป็นยา่นการคา้ขนาดใหญ่ท่ีพอ่คา้ชาวจนีเขา้มาท�าการคา้	จากบนัทึกการส�ารวจส�ามะโนครวัในปี	1914	พบวา่
มีชาวจีนอยู่ในเมืองตรงัจ�านวน	5,363	คน	 มีชาวไทยประมาณ	51,362	คน	ในจ�านวนน้ีอาจรวมไปถึง 
การท่ีลกูหลานชาวจีนท่ีเกิดในเมืองไทยรวมอยูด่ว้ยอตัราส่วนชาวจีนต่อชาวไทยจึงอยูท่ี่	1	ใน	103	ทบัเท่ียง
จึงเป็นเขตท่ีมีชาวจีนอพยพมาอาศยัมากท่ีสุดในตรงั	
	 อย่างไรก็ดี	การเพ่ิมข้ึนของจ�านวนชาวจีนท่ีอพยพมาเขา้มาตั้งถ่ินฐานในต�าบลทับเท่ียง	รวมถึง
บทบาทส�าคญัของพอ่คา้ชาวจีนท�าใหท้บัเท่ียงมีความเจริญดา้นการคา้และพฒันาข้ึนเป็นเมือง	ท�าใหร้ฐับาล
พิจารณายา้ยศูนยก์ลางของเมือง	จากเดิมศูนยอ์ยู่ท่ีต�าบลควนธานี	อ�าเภอกนัตัง	 เมืองท่าส�าคญัแต่เดิม	 
มาสู่ท่ีต�าบลทบัเท่ียงท่ีอยูต่อนในเม่ือวนัท่ี	1	มกราคม	ปี	19154	 เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงเห็นว่าเมืองตรงัท่ีต�าบลทบัเท่ียงมีความเจริญ	 พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบ	 อีกทั้งยงัเป็นชุมชนขนาดใหญ่	
เหมาะเป็นศนูยก์ลางมากกวา่เมืองตรงัท่ีต�าบลกนัตงัท่ีก�าลงัเกิดอหิวาตกโรคระบาดทัว่เมือง	ประกอบกบัขณะ
น้ันตรงกบัช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	1	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯเกรงวา่กองทพัองักฤษจะเขา้ยึดครอง
กนัตงัเหมือนกบัท่ีเขา้ยดึครองเมืองปีนัง	อีกทั้งยงัทรงกงัวลเร่ืองชุมชนชาวจีนท่ีอยูใ่นต�าบลทบัเท่ียงส่วนหน่ึง
อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัขององักฤษ	หรือมีเครือขา่ยอยูท่ี่ปีนัง	มลายา	สิงคโปร	์คนกลุ่มน้ีอาจจะเขา้มามีอิทธิพล 
ในทอ้งถ่ินไดโ้ดยไม่ผิดกฎหมายไทย	 ซ่ึงจะท�าใหร้ัฐไทยสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้5 
การยา้ยเมืองไปอยูท่ี่ต�าบลทบัเท่ียงจึงเป็นเสมือนวธีิการควบคุมชาวจีนกลุ่มน้ีไมใ่หเ้อาใจออกหา่งรฐัไทย6
	 กลุ่มตระกูลพ่อคา้ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในต�าบลทับเท่ียงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	 
ยังคงเช่ือมโยงธุรกิจของตนเขา้กับเครือข่ายการคา้ปีนัง	 อีกทั้งยังมีการสรา้งอ�านาจทางการคา้ผ่าน 
ความสมัพนัธร์ะบบเครือญาติ	เชน่	ตระกูลของเถา้แกฝ่อง	หรือนายฟอง	ไทรงาม	ชาวจีนกวางตุง้ท่ีท�าธุรกิจ
เก่ียวกบัการส่งออกหมแูละพริกไทยไปยงัปีนัง	สิงคโปรแ์ละจนี7	เขาเป็นพอ่คา้ยุคบุกเบิกท่ีต่อเรือส�าเภาสินคา้
แล่นท�าการคา้ระหวา่งตรงักบัปีนัง	นายฝองจะรบัซ้ือหมเูป็นจากชาวจนีท่ีท�าอาชีพเล้ียงหมใูนตรงัแลว้จงึส่งออก	
หมูท่ีชาวจีนเล้ียงจะมีลกัษณะพิเศษ	คือเป็นพนัธุพ้ื์นเมืองตวัเล็ก	เช่ือวา่บรรพบุรุษชาวจีนไดน้�าหมูพนัธุเ์ล็ก
ลงเรือมาดว้ยในคราวท่ีอพยพมายงัตรงั	นายหยุกหรือ	แดง	ไทรงาม	พอ่คา้ชาวจีนท่ีมีอาชีพเล้ียงหมแูละขาย
1	 แหล่งเดิม.		หนา้	145.
2	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ.์		ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  แลหลงัเมืองตรงั ใตร้ม่พระบารมี.		หนา้	45.
3	 ลลิดา	เกิดเรือง.		(2549).		เล่มเดิม.		หนา้	24.
4	 แหล่งเดิม.		หนา้	35.
5	 แหล่งเดิม.		หนา้	44
6	 แหล่งเดิม.		หนา้	38.
7	 แหล่งเดิม.		หนา้	41.
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เน้ือหมสูดในอ�าเภอหว้ยยอด	คือพอ่คา้ท่ีน�าหมเูป็นไปส่งขายกบันายฝองเป็นประจ�า	นอกจากน้ี	นายฝองยงั
มีกิจการต่างๆ	ในตรงั	เชน่	รา้นอาหาร	รา้นน�้าชา	โรงเล่ือย	โรงสีขา้ว	โรงน�้าแข็ง	ป้ัมน�้ามนั	เป็นตน้1
	 ตระกูลธรรมารกัษ์ของนายมนัส	ธรรมารกัษ์	บิดาของเขาเป็นชาวจีนฮกเก้ียน	มารดาเป็นลกูหลาน
ชาวจีนท่ีเกิดและเติบโตในตรงั	ครอบครวัธรรมรกัษ์สรา้งเน้ือสรา้งตวัจนร�า่รวยมาจากธุรกิจซ้ือขายสินคา้
ระหวา่งเมืองไทยกบัปีนัง	 ต่อมาไดน้�าเงินไปลงทุนในธุรกิจเหมือแร่ดีบุกในพ้ืนท่ีอ�าเภอหว้ยยอด2	นายมนัส
ยงัเป็นตวัแทนและเป็นผูจ้ดัการธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากดั	สาขาตรงั3	ท�าใหเ้ขามีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บั
พ่อคา้แม่คา้รวมถึงผูป้ระกอบการเหมืองแร่และสวนยางพาราท่ีมกัจะน�าเงินมาฝากกบัทางธนาคารเป็น
ประจ�า	นายมนัสแต่งงานกบัมาลินี	แซ่หลี	ลกูหลานชาวจีนโพน้ทะเลในอ�าเภอทุ่งสง	จงัหวดันครศรีธรรมราช	
ตระกูลน้ีเป็นเจา้ของกิจการสวนยางพาราขนาดใหญ่	นายมนัสยงัไดท้าบทามนอ้งชายของนางมาลินี	คือนาย	
ยุ	 เม่ง	 แซ่หลี หรือนายเกียรติ	 หิรัญวฒัน์ศิริ	 ท่ีอาศัยอยู่ในอ�าเภอหว้ยยอด	จงัหวดัตรังเป็นตัวแทนและ 
ผูจ้ดัการธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	สาขาหว้ยยอด4	 ต่อมานายเกียรติหนัมาลงทุนกิจการเหมืองแร่ 
ขนาดใหญ่ในอ�าเภอหว้ยยอดเชน่เดียวกบันายมนัสในทศวรรษ	19605
4. “หว้ยยอด” เมืองเหมืองแรแ่ละชุมชนกำรคำ้
	 กิจการเหมืองแร่ในอ�าเภอหว้ยยอด	 ถือเป็นกรณีตัวอย่างท่ีดีของการศึกษาเครือข่ายการคา้ 
ปีนัง-ตรงั-ภูเก็ต	และการขา้มชาติของชาวจีนโพน้ทะเล	 เน่ืองจากภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจของเมืองเก่ียวขอ้ง 
กบัการท�าเหมืองแร่ดีบุก	 ดีบุกจึงเป็นสินคา้หลกัท่ีขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจทั้งหมด	ขณะเดียวกนักิจการ
เหมืองแร่ท่ีเฟ่ืองฟูในหว้ยยอดดึงดูดชาวจีนโพน้ทะเลและคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงอพยพเขา้มาท�างานในทอ้งถ่ิน	
ท�าใหเ้กิดการตั้งชุมชนการคา้และการขยายตวัของเมืองตามมา
 4.1 กิจกำรเหมืองแรดี่บุก
	 หว้ยยอดเป็นอ�าเภอเก่าแก่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตรัง	 ถือเป็นอ�าเภอท่ีมีลักษณะเด่น 
ทางดา้นภูมิศาสตรแ์ละมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเก่ียวขอ้งกบัการท�าเหมืองแร่มาตั้งแต่อดีต	แตกต่างไปจาก
พ้ืนท่ีบริเวณอ่ืนๆ	ของตรงัท่ีส่วนใหญ่นิยมท�าเกษตรกรรม	 พ้ืนท่ีของอ�าเภอหว้ยยอดติดกบัเทือกเขาบรรทดั	
จึงเป็นท่ีดอนลาดจากเทือกเขาบรรทัดทั้งจากทางทิศตะวนัออก	 ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ	
ลักษณะท�าเลของหว้ยยอดจึงมีสภาพเป็นควนเขาสลับกบัท่ีราบ6	 ขณะเดียวกนัยงัติดกบัล�าน�้ าสาขาของ
แม่น�้าตรงั	แม่น�้าสายหลกัท่ีเกิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลผ่าน	 พ้ืนท่ีในอ�าเภอหว้ยยอดจึงเป็นแหล่งแร่ดีบุก
หรือท่ีคนในพ้ืนท่ีเรียกกนัวา่ตะกัว่7
1	 ทวศีกัด์ิ	ไทรงาม	(2555,	30	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ตวงทิพย	์พรมเขต	ท่ี	รา้นหมยูา่งโกแก	่ตลาดหว้ยยอด	ต.หว้ยยอด	
อ.หว้ยยอด	จ.ตรงั
2	 ลลิดา	เกิดเรือง.		(2549).		เล่มเดิม.		หนา้	41.
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4	 แหล่งเดิม.		หนา้	20.
5	 แหล่งเดิม.		หนา้	3.
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ตวงทิพย	์พรมเขต
	 การท�าเหมืองแร่ดีบุกในพ้ืนท่ีของอ�าเภอหว้ยยอดเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กัมาตั้งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	19	
พระยาตรัง	 ผู ้เป็นกวีได้เขียนเพลงยาวเม่ือครั้งมาวางตราเป็นเจ้าเมืองตรังว่า	 “ท่ามะปรางเป็น 
ท่าร่อนแร่ดีบุก”	 ซ่ึงท่ามะปรางในช่วงเวลาน้ัน	 คือศูนยก์ลางการท�าเหมืองแร่ของอ�าเภอหว้ยยอด1	 ต่อมา 
การท�าเหมืองแร่ดีบุกท่ีท่ามะปรางขยายตัว	 เกิดความตอ้งการกรรมกรเพ่ิมมากข้ึน	นายเหมืองจึงอาศัย 
นายหน้าท่ีเปิดบริการจดัหากรรมกรท่ีปีนัง	ท�าหน้าท่ีจดัหากรรมกรจากประเทศจีนมาส่งใหก้บันายเหมือง	
ในระยะแรกน้ัน	กรรมกรจะเป็นชาวจีนแคะเดินทางเขา้มาก่อน	 ต่อมาจะเป็นชาวจีนฮกเก้ียนติดตามเขา้มา
จนมีจ�านวนมากกว่า	 ซ่ึงในปี	1890	 มีกรรมกรชาวจีนจ�านวนมากอพยพเขา้มาท�าเหมืองแร่ท่ีท่ามะปราง	 
จึงเกิดตลาดแหง่แรกของอ�าเภอหว้ยยอดข้ึนท่ีน่ี2 
	 กิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดรวมถึงในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	ของภาคใตฝั้่งตะวันตกขยายตัว 
มากข้ึนในทศวรรษ	1910	 เป็นตน้มา	 ในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรงัมีการตั้งหน่วยงานท่ีช่ือราชโลหกิจจงัหวดัตรงั	 
ข้ึนในปี	1912	ท�าหน้าท่ีในการพิจารณาอาชญาบตัรส�ารวจและประทานบตัรพ้ืนท่ีท�าเหมืองแร่3	 อีกทั้ง 
ในช่วงปลายทศวรรษ	1910	 เกิดการขยายตัวของทางรถไฟจากกรุงเทพฯ	 เช่ือมจงัหวดัภาคใต	้ เอ้ือต่อ 
การขยายโอกาสการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ดีบุก4
	 เสน้ทางรถไฟสายใตท่ี้เช่ือมระหวา่งอ�าเภอทุ่งสง	จงัหวดันครศรีธรรมราช	ผ่านทางอ�าเภอหว้ยยอด
ไปยงัอ�าเภอกนัตงั	จงัหวดัตรงั	เปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี	1	เมษายน	ปี19135	เสน้ทางรถไฟ
สายน้ีท�าใหอ้�าเภอหว้ยยอดกลายเป็นพ้ืนท่ีส�าคญัท่ีเช่ือมสองจงัหวดัระหวา่งภาคใตฝั้ง่ตะวนัออกกบัฝัง่ตะวนัตก
เขา้ดว้ยกนั	และยงัท�าใหช้าวจีนจากส่วนกลางอพยพเขา้มาตั้งรกรากเพ่ือเป็นแรงงานเหมืองแร่ในอ�าเภอ
หว้ยยอดมากยิ่งข้ึน6	 ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวจีนไหหล�า7	อ�าเภอหว้ยยอดยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบกท่ีส�าคญั	 ในทศวรรษ	1950	อ�าเภอหว้ยยอดมีถนนเสน้หลกัท่ีใชส้ญัจร
ทัง้หมด	3	สาย	ไดแ้ก	่เสน้ท่ีเดินทางจากเมืองท่ากนัตงัผ่านต�าบลทบัเท่ียงไปยงัอ�าเภอหว้ยยอด	ไปจดอ�าเภอทุ่งสง	
จงัหวดันครศรีธรรมราช	เสน้ท่ีสองเร่ิมจากบา้นหว้ยยอดไปยงับา้นท่ามะปราง	และถนนสายสุดทา้ยเร่ิมจาก
บา้นหว้ยยอดไปยงับา้นท่าประดู่	 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถเดินทางไปยงัจงัหวดักระบ่ีและจงัหวดัภูเก็ตไดอ้ยา่ง
สะดวก8
	 ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี	2	พ่อคา้ชาวจีนท่ีมีฐานะในตรงัจะลงทุนในการท�าเกษตรกรรม	ชาวจีน
เหล่าน้ีเม่ือมีเงินทุนเพียงพอมักจะยื่นขอสัมปทานท่ีดินเพ่ือท�าเหมืองแร่ดีบุกในพ้ืนท่ีอ�าเภอหว้ยยอด9 
1	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	55.
2	 ม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ.์	(2553).	เล่มเดิม.	หนา้	95.
3	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	55.
4	 พอพนัธุ	์อุยยานนท.์		(2558).		เล่มเดิม.		หนา้	226.
5	 ลลิดา	เกิดเรือง.		(2549).		เล่มเดิม.		หนา้	18.
6	 แหล่งเดิม.		หนา้	75.
7	 แหล่งเดิม.		หนา้ 30.
8	 ม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ.์	(2553).	หว้ยยอดอนุสรณ ์2504.	หนา้	84.
9	 ลลิดา	เกิดเรือง.		(2549).		เล่มเดิม.		หนา้	75.
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ตวัอยา่งเช่น	 ปี	1920	นายเทียนล่าย	จนัทรป์ระทีป	ชาวจีนกวางตุง้ท่ีอาศยัอยูใ่นหว้ยยอด	ไดข้ออนุญาต 
กองราชโลหกิจประทานบตัรท�าเหมืองแร่ดีบุกชัว่คราวจ�านวน	101	ไร่ในพ้ืนท่ีต�าบลน�้าพราย	อ�าเภอเขาขาว	
จังหวัดตรัง10	 นายเทียนล่ายถือเป็นพ่อคา้ชาวจีนท่ีร�า่รวยของอ�าเภอหว้ยยอด	 เป็นเจา้ของกิจการ 
สวนยางพาราขนาดใหญ่	มีรถยนตรุ์่นท่ีทนัสมยั	และยงัสรา้งบา้นโอ่อ่าเป็นตึกสูง	5	ชั้น	ตั้งอยูใ่จกลางตลาด
หว้ยยอด1 
	 เหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดส่วนใหญ่มีผูป้ระกอบการเป็นชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นต�าบลทบัเท่ียง	
ชาวจีนในหว้ยยอดและชาวจีนจากภูเก็ต	นอกจากน้ียงัมีชาวจีนจากปีนังท่ีเขา้มาลงทุนใน	พ่อคา้ชาวจีน 
จากภูเก็ตท่ีเขา้มาลงทุนในกิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอด	เชน่	นายฮกัจ	ูบุตรชายของหลวงอนุภาษ
ภูเก็ตการ	 ผูเ้ป็นตน้ตระกูลหงษ์หยก	ตระกูลน้ีมีกิจการเหมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่ในภูเก็ต	พงังา	และตรงั	
หลวงอนุภาษภูเก็ตการเป็นท่ีรูจ้ักของคนในภาคใตแ้ละคนจากมาเลเซียในฐานะเป็น	 “เจา้แห่งดีบุก”	 
เพราะเขาเดินทางระหว่างภูเก็ตผ่านตรงัไปยงัปีนังเป็นประจ�า	 เน่ืองจากตอ้งน�าสินแร่ดีบุกไปขายท่ีปีนัง2 
ขณะเดียวกนั	จากบนัทึกรายช่ือนายเหมืองท่ีขอสมัปทานท่ีดินท�าเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดระหวา่ง 
ปี	1913-1930	พบการลงทุนของผูป้ระกอบการชาวจีนจากปีนัง	คือนายกาปโจ	ชาวจีนกวางตุง้ท่ีอาศยัอยู่
ในต�าบลลิสสดรีด	 ปีนัง	ขอประทานบตัรท�าเหมืองแร่ดีบุกในต�าบลปากแจ่ม	อ�าเภอหว้ยยอด3	การลงทุน 
ในกิจการเหมืองแรข่องชาวจีนทั้งจากภูเก็ตและปีนัง	แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการดีบุกของตลาดโลก	ยงัส่งผล
ใหก้ารท�าเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดมีความส�าคญัข้ึนมา	และน�าไปสู่การดึงดูดเงินทุนและการลงทุน 
ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาคเขา้ดว้ยกนั	
	 การท�าเหมืองของตรงัในปี	1955	มีดว้ยกนัทั้งส้ิน	4	วธีิ	คือ	วธีิเรือขุด	วธีิเหมืองสูบ	วธีิเหมืองหาบ	
และวธีิเหมืองแล่น	แต่ต่อมานายเหมืองส่วนใหญ่ท่ีคิดจะเปิดเหมืองโดยวธีิเรือขุด	ประสบปัญหาทางการเงิน	
ไมมี่เงินเพียงพอท่ีจะซ้ือเรือขุด	เพราะเรือขุดท่ีทนัสมยัล�าหน่ึงมีราคาคิดเป็นเงินไทยกวา่	10	ลา้นบาท	ส่งผลให้
บริษัทเหมืองแร่ตอ้งดัดแปลงเปล่ียนวิธีการท�าเหมืองใหเ้ป็นเหมืองสูบทั้งหมด	 เพ่ือเป็นการประหยดัเงิน
ลงทุน	ฉะน้ันในปี	1957	เป็นตน้มา	การท�าเหมืองแร่ในตรงัมีเพียง	2	วธีิเท่าน้ัน	คือ	วธีิการท�าเหมืองสูบและ
วิธีการท�าเหมืองแล่น	 ซ่ึงมีการประทานบัตรท�าเหมืองแร่ดีบุกของจังหวดัตรังในปีน้ีทั้งหมด	72	แปลง	 
แบ่งเป็นวธีิเหมืองสูบ	66	แปลง	และวธีิเหมืองแล่น	6	แปลง4 
	 ปี	1957	มีเหมืองแร่ดีบุกท่ีใชว้ิธีเหมืองสูบมีขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีหว้ยยอดดว้ยกนั	7	แหล่ง	 ไดแ้ก	่
บริษัทเหมืองแร่สุ่นเสง้จ�ากดั	เจา้ของเป็นชาวจีนจากภูเก็ต	เปิดเป็นเหมืองสูบ	17	แปลง	ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีของ
ต�าบลหว้ยยอด-ปากแจม่	มีคนงานเฉล่ียจ�านวน	200	คน	สามารถผลิตแรไ่ดจ้�านวน	4,531หาบ	เหมืองต่อมา
คือบริษัทเหมืองแร่ล�าแพะจ�ากดั	เจา้ของเป็นชาวจีนจากภูเก็ตเชน่กนั	มีคนงานทั้งส้ิน	151	คน	สามารถผลิต
แร่ได	้2,823.50	หาบ	 เหมืองของบริษัทเหมืองแร่หว้ยยอด	 ผูป้ระกอบการเหมืองเป็นชาวจีนจากภูเก็ต	
1	 หจช.	(ตรงั),	ตง 1.23.1.1.2/4 นายเทียนไล่	จนัทรป์ระทีป	ขอประทานบตัรท์�าเหมืองแร่ดีบุก	ต�าบลน�้าพราย	อ�าเภอเขา
ขาว	จงัหวดัตรงั	และโอนใหก้บันายเอ.เย.	คิง	และโอนใหบ้ริษัทหว้ยยอดตินเตรดยงิทุน	จ�ากดั	(6	ก.พ.	2461-4	ก.พ.	2478)
2	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ.์		ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	55.
3	 วราภรณ์	 หิรัญวัฒน์ศิริ	 ผู ้เรียบเรียง.	 (ม.ป.ป.).	 	ยอ้นร �าลึกภาพอดีตแห่งความทรงจ �าของนายเกียรติ (หะริน) 
หิรญัวฒัน์ศิร.ิ		หนา้	74.
4	 ลลิดา	เกิดเรือง.		(2549).		เลม่เดมิ.		หนา้	75.
5	 หจช.	(ตรงั),	ตง	1.23/9	รายงานสถานการณเ์หมืองแร่ประจ�าปี	(30	มี.ค.	2493-26	เม.ย.	2508)
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ตวงทิพย	์พรมเขต
เหมืองแหง่น้ีมีคนงานทัง้ส้ิน	69	คน	ผลิตแรไ่ดจ้�านวน	1,798	หาบ	เหมืองต่อมามีขนาดเล็ก	เจา้ของเป็นชาวจนี 
ท่ีอาศยัในหว้ยยอด	คือเหมืองของของนายหลีสม้	มีคนงานจ�านวน	4	คน	ผลิตแรไ่ด	้12.35	หาบ	เหมืองต่อมา
คือบริษัทเหมืองแรใ่นรอ่น	ชาวจนีจากภูเก็ตเป็นเจา้ของ	มีคนงานเหมืองทัง้ส้ิน	110	คน	ผลิตแรไ่ด	้3,036	หาบ	
บริษัทเหมืองแร่เขาสูงจ�ากดั	ถือเป็นเหมืองแหง่ท่ี	6	เจา้ของเหมืองเป็นชาวจีนในหว้ยยอด	และเหมืองสุดทา้ย
คือเหมืองของนายฉัว่ซีก๊ือ	หากคิดจ�านวนแร่ดีบุกทั้งหมดท่ีจงัหวดัตรงัผลิตไดต้ลอดทั้งปี	1957	น้ัน	สามารถ
ผลิตแร่ดีบุกไดท้ั้งหมด	14,454.10	หาบ1	แร่ดีบุกท่ีผลิตไดใ้นตรงัมีบางส่วนท่ีส่งออกผ่านด่านท่าเรือกนัตงั
เป็นจ�านวน	188	หาบ2	และจากขอ้มลูในปี	1959	ปรากฏวา่เหมืองของนายกอ้ง	เอกวานิช	ผูป้ระกอบการ
เหมืองแร่ชาวจีนในหว้ยยอดไดส่้งออกแร่ดีบุกผ่านทางด่านศุลกากรกันตังไปยังเมืองปีนังเป็นจ�านวน	
225.00	หาบ	 อีกทั้ง	 เหมืองของนายเกียรติ	 ศุภผล	 ผูป้ระกอบการชาวจีนในหว้ยยอดไดส่้งแร่ดีบุกจ�านวน	
70	หาบไปยงัเมืองปีนังเชน่กนั3 
	 นอกจากเหมืองแร่ดีบุกท่ีกล่าวถึงข้างต้น	 อ�าเภอห้วยยอดในปลายทศวรรษ	 1950	 ยังมี 
เหมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่อีก	3	แห่ง	 ไดแ้ก่	 เหมืองแร่หลีเซียะฉ่อย	ตั้งอยู่ท่ีต�าบลปากแจ่ม	 เหมืองแร่หลี	 
บราเดอรจ์�ากดั	อยูใ่นต�าบลปากแจม่เชน่กนั	และเหมืองแร่หิรญัวฒัน์ศิริในอ�าเภอหว้ยยอด	ทั้ง	3	แหง่น้ีเป็น
ของนายเกียรติ	 หิรญัวฒัน์ศิริ	หรือ	นายยุ	 เม่ง	แซ่หลี	คหบดีชาวจีนท่ีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเมดาน	
เกาะสุมาตรา	ประเทศอินโดนีเซีย4	 พ้ืนเพเดิมของนายเกียรติอยู่ท่ีอ�าเภอทุ่งสง	จงัหวดันครศรีธรรมราช	 
พ่อของเขาเป็นทั้งพ่อคา้ผูร้บัเหมาชาวจีนท่ีมาจากเมืองเมดาน	เดินทางเขา้มาประมูลงานก่อสรา้งทางรถไฟ
สายใต	้ เสน้ทางจากอ�าเภอทุ่งสงไปยงัอ�าเภอฉวาง	จงัหวดันครศรีธรรมราช	และเสน้ทางจากอ�าเภอทุ่งสง 
ไปยงัอ�าเภอหว้ยยอด	อ�าเภอเมือง	และอ�าเภอกนัตงั5
	 นายเกียรติเติบโตมาในครอบครวัท่ีมีฐานะและไดร้บัการศึกษาท่ีดี	เขาพดูไดท้ั้งภาษาไทย	ภาษาจนี	
ภาษาองักฤษ	จบการศึกษาจากวทิยาลยัเทคนิค	สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล	จากปีนัง	 เขามีประสบการณก์าร
ท�างานกบับริษัทเชลล	์จ�ากดั	ประจ�ารฐัปีนัง	ท�างานดา้นการตลาดติดต่อลกูคา้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายน�้ามนัเชลล์
ประจ�ามาเลเซียและ	13	จงัหวดัภาคใตข้องไทย6	ก่อนท่ีจะลาออกเพ่ือมาด�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการธนาคาร
นครหลวงไทย	จ�ากดั	ส�านักงานหว้ยยอดในระหวา่งปี	1957-19717 
	 นายเกียรติเร่ิมท�าการส�ารวจแร่ในปี	1964	และเปิดด�าเนินการท�าเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอ
หว้ยยอด	ในปี	1965	ด�าเนินกิจการเหมืองแร่ยาวนานกวา่	20	ปี	เหมืองของนายเกียรติเป็นเหมืองประเภท
ใช้เคร่ืองจักรสูบน�้ าฉีดละลายดินลงสู่ขุมเหมืองแร่8	 เหมืองแร่หลีบราเดอร์จ�ากัดสามารถผลิตแร่ 
5	 แหล่งเดิม.
1	 ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี	16-	28	ก.พ.	2501	 ดูเพ่ิมเติมท่ี	หจช.	(ตรงั),	ตง	1.23/18	จ�านวนแร่ดีบุกท่ีส่งออกนอกประเทศ 
(11	ก.พ.	2501-	4	ก.ย.	2505)	
2	 แหล่งเดิม.
3	 วราภรณ	์หิรญัวฒัน์ศิริ	ผูเ้รียบเรียง.	(ม.ป.ป.).		เล่มเดิม.		หนา้	6.
4	 แหล่งเดิม.
5	 แหล่งเดิม.	หนา้	10.
6	 แหล่งเดิม.	
7	 แหล่งเดิม.	หนา้	77.
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โดยประมาณ	300	หาบต่อเดือน	ขณะท่ีเหมืองแร่หิรัญวฒัน์ศิริ	 ถือเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่ท่ีมีคนงาน
เหมืองมากกวา่	300	คน	ท�างานในเหมืองจ�านวน	5	ล�าราง	ท�าใหเ้กิดการจา้งแรงงานข้ึนในอ�าเภอหว้ยยอด
จ�านวนมาก1 
	 กิจการเหมืองแรดี่บุกในหว้ยยอดเฟ่ืองฟูในทศวรรษ	1960	ท�าใหเ้กิดผูป้ระกอบการเหมืองหนา้ใหม่
เขา้มาลงทุนในกิจการเหมืองแร่เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	 อีกทั้งยงัเกิดการจา้งงานขนาดใหญ่ตามมา	จากขอ้มลู
ในปี	1966	พบวา่พ้ืนท่ีในตรงัมีเหมืองแร่ดีบุกทั้งส้ิน	28	แหง่	 มีคนงานประจ�าเหมืองมากกวา่	3,000	คน	
เหมืองส่วนใหญ่อยูใ่นอ�าเภอหว้ยยอดเป็นหลกั	ไดแ้ก	่เหมืองแรก่รมทรพัยากรธรณีท่ีมีนายดิลก	ถาวรวอ่งวงศ์
ขอเช่าช่วง	 บริษัทเหมืองแร่ ลุ่นเส็งจ�ากัด	 ของนายก้อง	 ยงสกุล	 บริษัทเหมืองแร่ล�าแพะจ�ากัดของ 
นายดิลก	ถาวรว่องวงศ	์หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่เล่ียนเส็งของนายหลีสม้	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่
หนองแสงของนายฝุก	 สู่คีรี	 หา้งหุน้ส่วนจ�ากัดเหมืองแร่ในร่อนของนายกอ้ง	 เอกวานิช	 เหมืองแร่ของ 
นายสนัต	์ตนัเอง	บริษัทเหมืองแร่เขาสูงจ�ากดัของนายเกียรติ	พานิชกุล	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่ฮกเก้ียน
ของนายฮก	พดัลม	หุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแรส่หะสินของนายยุกต	์พนัธพ์ฒันาศิลป์2	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่
ปากแจม่ของนายดิลก	ถาวรวอ่งวงศ	์หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่เขาปูนของนายธีระ	ตนัวโรภาส	เหมืองแร่
นายมนัส	ธรรมมารกัษ์	 เหมืองแร่นายเถลิง	 เหล่าจินดา	 เหมืองแร่นายสกล	แกว้เกษ	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดั
เหมืองแร่เขาหลกัของนายสาโรช	สินอนันต	์หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่หลกัจนัทร	์ของนายชยัรตัน์	วจิารณ	์
เหมืองแร่ของนายฟ้า	 กิติพงษ์	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่วฒันาหว้ยยอดของนายพิศาล	 สุพิทกัษ์	หา้งหุน้
ส่วนจ�ากดัเหมืองแรม่านิตยข์องนายมานิตย	์ณ	ระนอง	เหมืองนายวรีะ	เกียรติแสงศิลป์	บริษัทราชาวดีการคา้
และอุตสาหกรรมจ�ากดัของน.อ.	 เริง	 เวชประสิทธ์ิ	 เหมืองแร่นายมานพ	 สุวงศศ์กัด์ิศรี	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดั
เหมืองแรห่ลีเซียะฉ่อยของนายเกียรติ	หิรญัวฒันศิริ	เหมืองแรส่ามพ่ีนอ้งจ�ากดัของนายบุญดี	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดั
เหมืองแร่เก้ียนเฮงของนายฉัว่ซ่ีก้ือ	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่ทรพัยากรของนายมนัส	ธรรมมารกัษ์	และ
หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัหงว่นซุ่นลง้ของนายพาณิช	โกวทิวงศาอยูใ่นพ้ืนท่ีต�าบลท่าง้ิว3 
	 จากขอ้มูลขา้งตน้	แสดงใหเ้ห็นว่าหลงัสงครามโลกท่ี	2	 เป็นตน้มา	 โดยเฉพาะระหว่างทศวรรษ	
1950	–	ทศวรรษ	1960	เป็นชว่งเวลาท่ีกิจการเมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดเฟ่ืองฟูอยา่งยิง่	ราคาดีบุกใน
ชว่งเวลาน้ันคอ่นขา้งสูง	ดีบุกท่ีผลิตไดจ้�านวน	1	หาบ	(ประมาณ	60	กิโลกรมั)	มีราคาสูงถึง	12,000	บาท4 
ราคาดีบุกท่ีสูงข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดีบุกของตลาดโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน5	การท่ีดีบุกเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดโลกท�าใหพ้ื้นท่ีในอ�าเภอหว้ยยอดท่ีมีแร่ดีบุกเพียงแห่งเดียวในตรงัมีความส�าคญัยิ่งข้ึน	 นักลงทุน
และผูป้ระกอบการทั้งในและนอกพ้ืนท่ี	ตลอดจนนักลงทุนต่างชาติน�าเงินมาลงทุนในเหมือง	 เกิดความ
พยายามท่ีจะส�ารวจและเปิดพ้ืนท่ีใหม่ส�าหรับการท�าเหมืองแร่ตามมา	การท�าเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอ
หว้ยยอดจึงมีความส�าคญัในฐานะกิจการท่ีสามารถเช่ือมโยงเงินทุน	การลงทุน	 เงินทุนหมุนเวียนของพ่อคา้
1	 แหล่งเดิม.	หนา้	3.
2	 หจช.	(ตรงั),	ตง	1.23/32 แจง้รายช่ือเจา้ของเหมือง	ผูจ้ดัการ	สถานท่ีตั้งของเหมือง	และจ�านวนกรรมกรของแต่ละเหมือง
แกต่�ารวจสนัติบาล	(9-10	ส.ค.	2509).
3	 แหล่งเดิม.	
4	 วราภรณ	์หิรญัวฒัน์ศิริ	ผูเ้รียบเรียง.	(ม.ป.ป.).		เล่มเดิม.		หนา้	21.
5	 ลลิดา	เกิดเรือง.		(2549).		เล่มเดิม.		หนา้	76.
81เครือขา่ยการคา้ปีนัง–ภูเก็ต–ตรงั	เหมืองแร่	และชาวจีนโพน้ทะเล	(ทศวรรษ	1910	ถึงทศวรรษ	1980)
ตวงทิพย	์พรมเขต
และนักลงทุนชาวจีนในลักษณะขา้มชาติทางเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจทอ้งถ่ินถูกขับเคล่ือนดว้ยเงินทุนและ 
ผลก�าไรจากกิจการเหมืองแร่	
	 การท�าเหมืองแร่ดีบุกท่ีมีจ�านวนมากในอ�าเภอหว้ยยอด	ท�าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน	
ดึงดูดการอพยพของคนต่างถ่ินจ�านวนมากใหเ้ขา้มาท�างานในพ้ืนท่ี	ชาวจีนจ�านวนมากอพยพเขา้มาเป็น
แรงงานเหมืองแร่	 ซ่ึงไม่ไดมี้เพียงชาวจีนกวางตุง้	 ไหหล�า	และแคะท่ีอพยพมาทางเรือเท่าน้ัน	แต่ยงัเห็น
ปรากฏการณท่ี์ชาวจีนแตจ๋ิ้วจ�านวนมากจากภาคกลางหรือจากภาคใตฝั้ง่ตะวนัออกอพยพเขา้มาเป็นแรงงาน
ในเหมือง	ขณะเดียวกนั	กิจการเหมืองแรใ่นอ�าเภอหว้ยยอดท่ีเฟ่ืองฟูในระหวา่งทศวรรษ	1950	–	ทศวรรษ	1960	
ยงัดึงดูดใหค้นจากภาคอีสานอพยพยา้ยถ่ินเขา้มาท�างานเป็นแรงงานเชน่กนั	
	 ชาวจีนเจา้ของกิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บักิจการของตน
ดว้ยวิธีการต่างๆ	 เช่น	การสรา้งความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ	หากผูป้ระกอบการเหมืองไม่เป็นผูจ้ดัการ 
ดว้ยตัวเองก็จะใชว้ิธีแต่งตั้งใหญ้าติคนสนิทท�าหน้าท่ีเป็นผูจ้ัดการเหมืองแทน	 เช่น	หา้งหุน้ส่วนจ�ากัด 
เหมืองแร่เ ล่ียนเส็งของนายหลีส้มมีผู้จัดการ	 คือนายหลีโอ้น	 บริษัทเหมืองแร่ เขาสูงจ�ากัดของ 
นายเกียรติ	 พานิชกุลมีผู้จัดการคือนายฮวด	พานิชกุล	หา้งหุน้ส่วนจ�ากัดเหมืองแร่หลีเซียะฉ่อยของ 
นายเกียรติ	 หิรญัวฒันศิริ	 มีนายสูม่ิน	แซ่หลีเป็นผูจ้ดัการ1	นอกจากน้ี	 ผูป้ระกอบการเหมืองแร่ในอ�าเภอ
หว้ยยอดจะรูจ้กักนัเป็นการส่วนตวัหรือมีความเก่ียวขอ้งกนัทางเครือญาติ	 เช่น	นายเกียรติ	 หิรญัวฒันศิริ	
เจา้ของเหมืองแร่หลีเซียะฉ่อย	 มีความสัมพนัธ์เป็นน้องเขยของนายมนัส	ธรรมารักษ์	 เจา้ของเหมืองแร ่
นายมนัส	ธรรมารกัษ์และหา้งหุน้ส่วนจ�ากดั	เหมืองแร่ทรพัยากร2	และมีความสนิทสนมกนัส่วนตวัตั้งแต่ทั้งคู่
ยงัท�างานเป็นผูจ้ดัการธนาคาร
	 นายเกียรติ	หิรญัวฒันศิริ	เจา้ของเหมืองแร่ขนาดใหญ่ทั้ง	3	แหง่ในอ�าเภอหว้ยยอด	ยงัเป็นตวัอยา่ง
ของผูป้ระกอบการชาวจีนท่ีหมัน่เรียนรู	้รูจ้กัปรบัตวั	และน�าเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชผ้ลิตแรใ่หมี้คุณภาพดีข้ึน	
นายเกียรติมีความสนิทสนมกบัหวัหน้าศูนยว์ิจยัแร่สงขลา	กรมโลหะกิจ	ดร.	 เรืองศกัด์ิ	วชัรพงษ์	 เขาไดร้บั
การแนะน�าใหซ้ื้อเคร่ืองแต่งแร่ใชแ้ม่เหล็ก	(Magnetie	Separator)	จากประเทศองักฤษ	 เพ่ือใชใ้นการแยก 
แร่รงัสี	 เช่น	 โคลมัไบทแ์ละแทนทาไลท	์ ท่ีเป็นแร่ราคาสูง	ท�าใหแ้ร่มีความบริสุทธ์ิมากข้ึนและมีมูลค่าสูงข้ึน	
เหมืองของนายเกียรติเป็นเหมืองเดียวท่ีใชเ้คร่ืองดงักล่าว3 
 4.2 ชุมชนกำรคำ้ตลำดหว้ยยอด
	 กิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดท่ีเฟ่ืองฟูมาตั้งแต่ทศวรรษ	1950	 เอ้ือใหเ้กิดการอพยพ
เคล่ือนยา้ยของคนจากทัว่สารทิศเขา้มายงัพ้ืนท่ี	ชาวจีนโพน้ทะเลเป็นกลุ่มหลกัท่ีเดินทางเขา้มาในอ�าเภอ
หว้ยยอด	บางส่วนเดินทางออกจากประเทศจีนโดยตรงและส่วนหน่ึงมาจากปีนัง	ชาวจีนเหล่าน้ีส่วนใหญ่เขา้
มาท�างานเป็นกรรมกรในเหมืองแร	่ขณะท่ีบางส่วนหากมีเงินทุนก็จะเขา้มาตั้งหลกัแหล่งท�ามาคา้ขายในเมือง	
1	 หจช.	(ตรงั),	ตง	1.23/32 แจง้รายช่ือเจา้ของเหมือง	ผูจ้ดัการ	สถานท่ีตั้งของเหมือง	และจ�านวนกรรมกรของแต่ละเหมือง
แกต่�ารวจสนัติบาล	(9-10	ส.ค.	2509).
2	 แหล่งเดิม.
3	 วราภรณ	์หิรญัวฒัน์ศิริ	ผูเ้รียบเรียง.	(ม.ป.ป.).		เล่มเดิม.		หนา้	77.
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ต่อมาจะกลายเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจในดินแดนท่ีเขา้ไปอยู่	 กลุ่มพ่อคา้ชาวจีนสรา้งอ�านาจ
ทางการคา้ผ่านการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้ของกิจการชาวจนีดว้ยกนั	เชน่	เกิดการแต่งงานในหมูช่าวจนีดว้ยกนั	
สรา้งเครือข่ายการคา้ในทอ้งถ่ิน	ตลอดจนการผนึกก�าลังเป็นพนัธมิตรทางเศรษฐกิจและการคา้ร่วมกนั	
เป็นตน้	
	 ชุมชนการคา้ตลาดหว้ยยอดเต็มไปดว้ยพ่อคา้แม่คา้ท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพน้ทะเล	ขณะท่ี 
ผูจ้บัจา่ยใชส้อยส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ีและแรงงานเหมืองแร่	ตลาดหว้ยยอดในตน้ทศวรรษ	1960	มีความ
คึกคกัอยา่งยิง่	บริเวณตลาดและยา่นชุมชนการคา้จะเร่ิมตน้จากวดัหว้ยยอด	ตลาดหว้ยยอดไดช่ื้อวา่มีรา้นคา้
คบัคัง่เป็นอนัดบั	2	ของจงัหวดัตรงั	นอกจากน้ีบริเวณตลาดหว้ยยอดยงัเป็นท่ีตั้งของตลาดสดอีก	1	แห่ง	 
โรงฝ่ิน	1	แหง่	ธนาคาร	2	แหง่	โรงภาพยนตร	์2	แหง่	โรงแรม	4	แหง่	ดา้นโรงงาน	มีทั้งโรงงานยาง	2	แหง่	
โรงขลิบยาง	1	โรง	โรงไฟฟ้า	1	โรง	โรงพิมพ	์1	โรง	โรงเล่ือย	1	โรง	และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุก	3	แหง่	
คือ	เหมืองหว้ยยอด	เหมืองนายหลีสม้	เหมืองลุ่นเลง้1
	 บรรยากาศและความคึกคกัของตลาดหว้ยยอดถูกบนัทึกไวใ้นหนังสือ	หว้ยยอดอนุสรณ ์2504 
เขียนโดยม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ	์ขณะเป็นนายอ�าเภอหว้ยยอดในปี	1961	ไวว้่า	“ตลาดตอนกลางวนัจะมี
รถยนตว์ิ่งกนัขวกัไขว	่จอแจดว้ยผูค้นท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือของ	ถา้วนัไหนเป็นวนัตลาดนัดหรือชนโคดว้ยแลว้	
ยิ่งมีผูค้นเต็มเกล่ือนกลาดไปหมด	ในตอนกลางคืนเป็นเวลาวา่งของพวกคนงานเหมืองและคนงานกรีดยาง	
ตามรา้นจ�าหน่ายอาหารทุกรา้นตลอดจนหน้าโรงภาพยนตร์จะอัดแอไปดว้ยผูค้นทั้งน้ัน”2	หากช่วงใด 
มีภาพยนตรอ์อกใหม่หรือเร่ืองดงัเขา้ฉาย	จะเห็นภาพของรถสองแถวขนาดใหญ่	2-3	คนับรรทุกคนงาน
เหมืองจากพ้ืนท่ีในตลาดหว้ยยอดและใกลเ้คียงมาส่งหนา้โรงภาพยนตร3์ 
	 เศรษฐกิจของอ�าเภอหว้ยยอดในทศวรรษ	1960	อยูใ่นช่วงเฟ่ืองฟู	 เน่ืองจากราคาแร่ดีบุกและยาง
ค่อนขา้งดี	ราคาแร่ดีบุกในช่วงปลายทศวรรษ	1950	 ถึง	ตน้ทศวรรษ	1960	ค่อนขา้งดี	แร่ดีบุก	1	หาบ	 
จะหนัก	60	กิโลกรมั	ราคาอยูท่ี่	12,000	บาท	ส่วนยางพาราแผ่นราคา	38	บาทต่อกิโลกรมั4	ส่วนคา่จา้ง
ของแรงงานเหมืองแร่โดยทัว่ไปประมาณ	15	บาทต่อวนั5	ขณะท่ีพอ่คา้นายเหมืองชาวจีนโพน้ทะเลหลายราย
มีตึกรามบา้นช่องโอ่อ่า	 มีรถยนต์รุ่นทันสมัย	 คณบดีหว้ยยอดมีศาลากลางส่วนบุคคล	 บ่งบอกสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมของหว้ยยอดในยุคท่ีเหมืองแร่เฟ่ืองฟู6	 ผูป้ระกอบการเหมืองแร่ส่วนใหญ่ยงัประกอบ
อาชีพคา้ขายและมีกิจการสวนยางพาราควบคูก่นัไป	เชน่	นายเทียนล่าย	จนัทรป์ระทีป	คหบดีชาวจนีโพน้ทะเล	
นอกจากจะเป็นเจา้ของเหมืองแลว้	เขายงัเป็นเจา้ของตึก	5	ชัน้แหง่เดียวในอ�าเภอหว้ยยอด	ซ่ึงชัน้ล่างเปิดเป็น
รา้นช่ือจนัทรป์ระทีปพานิช	จ�าหน่ายอาวุธปืนต่างๆ	เคร่ืองกระสุนปืนและอุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปืน7	 อีกทั้ง
ยงัมีรถยนตส่์วนตวัรุ่นท่ีทนัสมยัท่ีสุดในเวลาน้ัน8
1	 แหล่งเดิม.
2	 ม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ.์	(2553).	เล่มเดิม.	หนา้	93-94.
3	 กญัญา	อุทยัสวา่ง.		(2560,	18	กุมภาพนัธ)์.	สมัภาษณโ์ดย	ตวงทิพย	์พรมเขต	ท่ี	รา้นจินตากาแฟ	239	ถ.เพชรเกษม	
ต.เขากอบ	อ.หว้ยยอด	จ.ตรงั
4	 วราภรณ	์หิรญัวฒัน์ศิริ	เรียบเรียง.	(ม.ป.ป.).		เล่มเดิม.		หนา้	21.
5	 แหล่งเดิม.	หนา้	78.
6	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	58
7	 ม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ.์	(2553).	เล่มเดิม.	หนา้	97.
8	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	55.
83เครือขา่ยการคา้ปีนัง–ภูเก็ต–ตรงั	เหมืองแร่	และชาวจีนโพน้ทะเล	(ทศวรรษ	1910	ถึงทศวรรษ	1980)
ตวงทิพย	์พรมเขต
	 ชุมชนการคา้ของตลาดหว้ยยอดยงัเต็มไปดว้ยพ่อคา้ชาวจีนโพน้ทะเลท่ีต่อมากลายเป็นชนชั้นใหม่
ท่ีมีอิทธิพลต่อการคา้และเศรษฐกิจของชุมชนหว้ยยอด	 เช่น	ชาวจีนตระกูลศุภผล	 เจา้ของตลาดศรีศุภผล	
ตลาดสดเพียงแห่งเดียวในตลาดหว้ยยอด	บรรพบุรุษของตระกูลเป็นชายชาวจีนเช้ือสายดตัชฐ์านะดีท่ีเคย
อาศยัอยูใ่นอินโดนีเซีย	 เขาเขา้มาร่วมหุน้กบัผูร้บัเหมาชาวจีนรายอ่ืนในการสรา้งทางรถไฟสายใตใ้นปลาย
ทศวรรษ	1900	และยงัท�าหน้าท่ีเป็นนายหน้าจดัหาแรงงานชาวจีนท่ีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เขา้มา
ท�างานในคณะรับเหมาของตน	หากมีชาวจีนต้องการอพยพออกมาท�างานแต่ขาดแคลนเงินก็จะให ้
การช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนเงินค่าเดินทาง	 ตระกูลศุภผลยังเป็นเจา้ของกิจการรา้นขายยาและ 
สวนยางพาราขนาดใหญ่1 
	 ชาวจีนตระกูลมหาพานิชมีบรรพบุรุษเป็นซินแสหรือหมอจีนชาวจีนแคะ	 เม่ือเข้ามาใน 
ตลาดหว้ยยอดก็ได้เปิดบา้นเป็นท่ีรักษาคนป่วย	 เพราะมีความเช่ียวชาญเร่ืองการตรวจจับเสน้และ 
การต่อกระดูกตามศาสตรจ์ีน	 ผูป่้วยส่วนใหญ่	 คือกรรมกรชาวจีนท่ีท�างานในเหมืองแร่	 เพราะเป็นกลุ่มท่ี 
มักจะเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน	 เช่น	 มือหัก	 ขาหัก	 เป็นตน้	กรรมกรชาวจีนเม่ือมารักษากับพ่อของ 
นางหลัน่	มหาพานิชจะไดร้บัการต่อกระดูกและไดร้บัยาสมุนไพรแบบจีน	 ส่วนใหญ่เป็นยาหมอ้ท่ีตม้มาจาก
รากไม	้ โดยหมอชาวจีนจะคิดการรกัษาเฉพาะแต่ค่ายาเท่าน้ัน2	 ต่อมาตระกูลน้ีไดเ้ปล่ียนมาเปิดกิจการ 
รา้นขายของช�าขนาดใหญ่และขายดีท่ีสุดในตลาด	เพราะท�าเลท่ีตั้งติดกบัถนนสายหลกั	และตั้งตรงขา้มกบั
โรงภาพยนตร	์ขายสินคา้ท่ีหลากหลาย	เชน่	ขา้วสาร	น�้าตาล	น�้าปลา	มีดกรีดยาง	เป็นตน้	สินคา้ท่ีขายดีท่ีสุด	
คือขา้วสาร	โดยเฉพาะชว่งเวลาประมาณ	10.00-12.00	นาฬกิา	จะเป็นเวลาท่ีภาพยนตรร์อบเชา้เลิก	คนท่ี
เขา้มาดูภาพยนตร์จะขา้มถนนมาซ้ือของท่ีรา้นช�า	 และจะขายดีอีกครั้งในช่วงกลางดึก	 ซ่ึงเป็นเวลาท่ี 
ชาวกรรมกรเหมืองแร่เลิกงานแลว้ออกมาตลาดเพ่ือจบัจา่ยใชส้อย	ตระกูลมหาพานิชน�าก�าไรจากการคา้ขาย
ไปลงทุนในกิจการสวนยางพาราขนาดใหญ่ในบริเวณรอบนอกของอ�าเภอหว้ยยอด3 
	 ตระกูลศุภผลกบัตระกูลมหาพานิช	ถือเป็นตระกูลพอ่คา้ชาวจีนท่ีมีฐานะในอ�าเภอหว้ยยอด	ทั้งสอง
ตระกูลสรา้งอ�านาจและความมัน่คงทางการคา้ผ่านการแต่งงาน	 บุตรบุญธรรมท่ีเป็นผูสื้บทอดกิจการ 
รา้นขายยาของนายเย็น	 ศุภผลแต่งงานกบัลูกสาวคนสุดทอ้งของนางหลัน่	มหาพานิช	ท�าใหร้า้นคา้และ
กิจการส�าคญัของตลาดหว้ยยอด	เชน่	รา้นขายยา	ตลาดสด	รวมถึงสวนยางพาราขนาดใหญ่บริเวณรอบนอก
อยูภ่ายใตก้ารการดูแลและขบัเคล่ือนจากตระกูลใหญ่ทั้งสองน้ี
	 นอกจากจะเห็นว่าพ่อค้าชาวจีนจะลงทุนในกิจการภาคเกษตรกรรมและเปิดหา้งร้านแล้ว	 
กลุ่มพ่อคา้ชาวจีนในตลาดหว้ยยอดท่ีส�าคญัอีกกลุ่ม	 คือกลุ่มชาวจีนท่ีลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร	
เช่น	กลุ่มพ่อคา้จากตระกูลไทรงาม	 เจา้ของกิจการหมูยา่งโกแก่ช่ือดงัของหว้ยยอด	บรรพบุรุษของตระกูลน้ี
อพยพมาจากมณฑลกวางตุง้	ขณะเดินทางออกจากประเทศจีนไดน้�าหมพูนัธุเ์ล็กหรือหมข้ีูพรา้ลงเรือมาดว้ย	 
1	 สุปรานี	มหาพานิช	(2555,	30	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ตวงทิพย	์พรมเขต	ท่ี	ตลาดหว้ยยอด	ต.หว้ยยอด	อ.หว้ยยอด	
จ.ตรงั
2	 หลัน่	มหาพานิช	(2555,	30	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ตวงทิพย	์พรมเขต	 ท่ี	ตลาดหว้ยยอด	ต.หว้ยยอด	อ.หว้ยยอด	
จ.ตรงั
3	 แหล่งเดิม.
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เม่ือเขา้มายงัจงัหวดัตรงัก็ยดึอาชีพเล้ียงหมูพนัธุเ์ล็ก	ขายหมูสด	ไก่สด	พอ่คา้	 อีกทั้ง	บรรพบุรุษของตระกูล
ไทรงามยงัไดร้บัวิชาความรูเ้ร่ืองการย่างหมูจากชาวจีนกวางตุง้	 ชาวจีนตระกูลไทรงามท่ียึดอาชีพขายหมู 
ในตลาดหว้ยยอดจึงหนัมาย่างหมูขายในตลาด	 ต่อมากิจการเฟ่ืองฟูกลายเป็นหมูย่างโกแก่ท่ีโด่งดังของ
จงัหวดัตรงั	ตระกูลน้ีจึงมีส่วนส�าคญัในการสรา้งวฒันธรรมการกินหมูย่างควบคู่กบักาแฟในยามเชา้ของ 
ชาวตรงั1	พ่อคา้ตระกูลไทรงามท่ีอาศยัอยูใ่นอ�าเภอหว้ยยอดมีความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการคา้ของเถา้แก่
ฝอง	หรือนายฟอง	 ไทรงาม	 ท่ีอาศยัอยู่ในต�าบลทบัเท่ียง	 โดยจะส่งหมูเป็นไปขายใหก้บันายฟอง	 ไทรงาม	 
ท่ีมีธุรกิจส่งออกหมูไปขายยงัปีนังและสิงคโปร	์ขณะเดียวกนั	พ่อคา้ตระกูลไทรงามท่ีอ�าเภอหว้ยยอดยงัรบั
การถ่ายทอดความรูเ้ร่ืองการย่างหมูมาจากพ่อครัวชาวกวางตุง้ท่ีอพยพเขา้มาท�างานในรา้นอาหารของ 
นายฟอง	ไทรงาม	
	 พ่อคา้ชาวจีนตระกูลอาทิตยวงศย์งัถือเป็นตระกูลส�าคญัท่ีเปิดกิจการขายอาหารเชา้	 เช่น	บะหม่ี
และขา้วตม้ในตลาดหว้ยยอด	บรรพบุรุษของตระกูลน้ีมีทั้งเดินทางมาจากมณฑลกวางตุง้และเมืองปีนัง	 
ตน้ตระกูลท่ีเดินทางมาจากปีนังมีประสบการณท์�างานในรา้นอาหารและรา้นขนมท่ีปีนังมากอ่น	สามารถท�า
บะหม่ี	ขนมเตา้สอ้และขนมไหวพ้ระจนัทรไ์ด	้ เม่ืออพยพมาอยูใ่นตลาดหว้ยยอดไดต้ั้งโต๊ะขายบะหม่ี	 โดยมา
เช่าบริเวณหน้าบา้นของตึก	5	ชั้นของนายเทียนล่าย	จนัทรป์ระทีป	บะหม่ีในขณะน้ันขายดีมาก	 เน่ืองจาก 
มีกลุ่มลกูคา้หลกัคือคนงานในเหมือง	ซ่ึงราคาบะหม่ีขายอยูท่ี่ราคาชามละ	1	สตางค	์ต่อมาพอ่คา้ตระกูลน้ีได้
ขยบัขยายกิจการดว้ยการซ้ือหอ้งแถวฝั่งตรงขา้มตึก	5	ชั้น	 เปิดเป็นรา้นขายบะหม่ี	ขา้วตม้	ชา	กาแฟและ
อาหารเชา้อ่ืนๆในช่ือของรา้นหนุ่ย2 
 4.3 กำรปิดตวัของเหมืองแรดี่บุก
	 กิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดเฟ่ืองฟูอยูป่ระมาณ	2	ทศวรรษ	ก่อนท่ีก็เร่ิมซบเซาลงใน
ทศวรรษ	1970	ปัญหาส�าคญัเกิดจากราคาแร่ดีบุกตกต�า่ไมเ่ป็นท่ีตอ้งการของตลาด	ไมมี่ตลาดรบัซ้ือแร่3	ผู ้
ประกอบการเหมืองแร่ยงัเผชิญปัญหาแหล่งแร่ท่ีมีความอุดมสมบรูณเ์ร่ิมหมดไป	ส่วนแหล่งท่ีมีความอุดมใน
ระดบัปานกลางก็มีนอ้ย	ซ่ึงปัญหาน้ีตรงกบัขอ้สงัเกตของม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ	์นายอ�าเภอหว้ยยอดท่ีกล่าวไว ้
ตั้งแต่ปี	1961	“อน่ึงน่าแปลกอยูอ่ยา่งหน่ึงเก่ียวกบัการท�าเหมือง	แมว้า่เคร่ืองมือการตรวจหาแร่จะดีข้ึนก็ไม่
ปรากฏว่ามีการพบแหล่งแร่ท่ีไหน	 มีแต่เปิดเหมืองในท่ีซ่ึงคนโบราณพบมาก่อนทั้งส้ิน”4	ขณะท่ีผูป้ระกอบ
การเหมือง	แมจ้ะด�าเนินกิจการท�าเหมืองยาวนานกว่า	10	 ปี	แต่ไม่ไดห้าเหมืองส�ารองไว	้ เพราะขาดเงิน
ทุนหมุนเวียน	 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท�าเหมืองโดยเอกชน	หรือหุน้ส่วนกนัในเฉพาะพ่ีน้องเท่าน้ัน	ท�าให้
ไมมี่แหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ใหก้ารสนับสนุน	
	 อุปสรรคอีกประการท่ีท�าใหผู้ป้ระกอบการเหมืองไม่สามารถแสวงหาแหล่งแร่ใหม่ๆ	หรือแหล่งแร่
ส�ารองไดส้ะดวก	เพราะหวาดกลวัปัญหาผูก้อ่การรา้ยคอมมิวนิสตท่ี์มีอิทธิพลอยูใ่นเขตป่าเขา	ผูป้ระกอบการเหมือง
1	 ทวศีกัด์ิ	ไทรงาม	(2555,	30	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ตวงทิพย	์พรมเขต	ท่ี	รา้นหมยูา่งโกแก	่ตลาดหว้ยยอด	ต.หว้ยยอด	
อ.หว้ยยอด	จ.ตรงั
2	 สุพร	อาทิตยพงศ	์และรชันี	อาทิตยพงศ	์(2555,	28	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ตวงทิพย	์พรมเขต	 ท่ี	รา้นกาแฟหนุ่ย	
ตลาดหว้ยยอด	ต.หว้ยยอด	อ.หว้ยยอด	จ.ตรงั
3	 วราภรณ	์หิรญัวฒัน์ศิริ	เรียบเรียง.	(ม.ป.ป.).		เล่มเดิม.		หนา้	76.
4	 ม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ.์	(2553).	เล่มเดิม.	หนา้	95.
85เครือขา่ยการคา้ปีนัง–ภูเก็ต–ตรงั	เหมืองแร่	และชาวจีนโพน้ทะเล	(ทศวรรษ	1910	ถึงทศวรรษ	1980)
ตวงทิพย	์พรมเขต
ยงัเจอกบัปัญหาท่ีดินและค่าครองชีพท่ีมีราคาสูงข้ึน	การซ้ือท่ีดินกรรมสิทธ์ิจากผูมี้ช่ือท�าเหมืองแร่ในอดีต
น้ัน	ราคาท่ีดินไร่ละประมาณ	5,000	บาท	แต่ในชว่งท่ีกิจการเหมืองแร่เร่ิมซบเซา	ราคาท่ีดินในพ้ืนท่ีท�าเลดี	
โดยทัว่ไปราคาสูงถึงไร่ละ	1	แสนบาทเศษ	ส่วนคา่จา้งแรงงานเหมืองแร่แต่เดิมอยูท่ี่คนละ	15	บาท	แต่ต่อมา
เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจนเป็นวนัละ	194	บาท5
	 สถานการณ์การท�าเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีอ�าเภอหว้ยยอดตามรายงานของส�านักงานทรพัยากรธรณี
จงัหวดัตรงั	ปี	1974	ระบุวา่พ้ืนท่ีอ�าเภอหว้ยยอดมีกิจการเหมืองแร่ทั้งหมด	13	เหมือง	แต่มีเพียง	4	เหมือง
เท่าน้ันท่ียงัคงเปิดด�าเนินกิจการ	 คือ	 เหมืองแร่ล�าแพะของบริษัทร่อนพิบูลยนิ์นโนไลรอบิวิดี	 ซ่ึงมีเน้ือท่ี
มากกวา่	1	พนัไร่	ตั้งอยูใ่นต�าบลน�้าผุด-ปากแจม่	 เหมืองท่าปรางของบริษัทบริษัทเหมืองแร่ลุ่นเส็ง	 มีเน้ือท่ี
มากกวา่	1	พนัไร	่ตัง้อยูใ่นต�าบลปากแจม่เหมืองบา้นวงัอดของนายอุ่น	เอกวนิช	ในพ้ืนท่ีต�าบลเขาปนู	และเหมืองแร่
หิรัญวัฒน์ศิริของนายเกียรติ	 หิรัญวัฒน์ศิริในอ�าเภอหว้ยยอด	 ส่วนเหมืองท่ีปิดตัว	 ยุติกิจการ	 ไดแ้ก	่ 
เหมืองควนตงั-ในเหยา	เหมืองของบริษัทแร่เขาสูงจ�ากดั	เหมืองของนายฉัว่ซีก้ือ	เหมืองเขาหลกัจนัทน์บริษัท
ราชาวดีการคา้และอุตสาหกรรมจ�ากดั	เหมืองของนายเกียรติ	พาณิชยกุล	เหมืองของนายบุญเท่ียง	วชัรปรีชานนท	์
เหมืองของนายฝุก	สู่คีรี	เหมืองเขาหลกัของนางปราณี	กอบสมบติั	และเหมืองของนายมนัส	ธรรมมารกัษ์1
	 อยา่งไรก็ตาม	เหมืองแร่หิรญัวฒัน์ศิริท่ีเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่ในต�าบลหว้ยยอดไดห้ยุดกิจการลง
ในทศวรรษ	1970	 เหมืองแร่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงทยอยปิดตัวลงในช่วงเวลาเดียวกนั	 จนในท่ีสุดประมาณ 
ปี	 1987	 เหมืองแร่ในจังหวัดตรังไดห้ยุดกิจการลงทั้งหมด2	 ส่งผลใหเ้หมืองแร่ขนาดใหญ่หลายแห่ง 
ในหว้ยยอดกลายเป็นท่ีรกรา้ง	คนงานเหมืองเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี	ตลาดหว้ยยอดท่ีเคยเป็นศูนยก์ลาง 
การคา้ซบเซาลง	โรงภาพยนตรท์ั้ง	2	แหง่ปิดตวัตามมา	โรงแรมทุกแหง่ในตลาดหว้ยยอดปิดกิจการ	กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของอ�าเภอหว้ยยอดหันไปสู่ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน	 โดยเฉพาะ 
การปลกูยางพาราท่ีกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัในชว่งเวลาต่อมา
	 ภายหลังจากผูป้ระกอบการชาวจีนในจังหวัดตรังยุติการท�าเหมืองในปลายทศวรรษ	 1980	 
ส่วนใหญ่กลบัไปเพ่ิมการลงทุนในกิจการสวนยางพาราของตนมากยิ่งข้ึน	 เช่น	ตระกูลธรรมารกัษ์	ตระกูล
หิรญัวฒัน์ศิริ	ตระกูลพานิชยกุ์ล	ตระกูลศุภผล	ตระกูลมหาพานิช	กลุ่มชาวจีนตระกูลดังของตรงัเหล่าน้ี 
ต่างลงทุนในกิจการสวนยางพาราขนาดใหญ่ควบคู่กับการท�ากิจการเหมืองแร่และการคา้มาตั้งแต่ตน้	
เน่ืองจากการลงทุนในกิจการสวนยางพาราเกิดความคุม้ค่าและ	 ราคายางพาราสูงกว่าแร่ดีบุกท่ีประสบ
ปัญหาล้นตลาด	 นายเกียรติ	 หิรัญวัฒน์ศิริ	 คือตัวของผู้ประกอบการเหมืองแร่ ท่ีกลับไปลงทุนใน 
ภาคการเกษตร	เขาสานต่อธุรกิจการท�าสวนยางพาราและสวนผลไมท่ี้เป็นธุรกิจเดิมของครอบครวั	 อีกทั้ง	
ยงัไดใ้ชพ้ื้นท่ีประทานบตัรท่ียงัไมไ่ดท้�าเหมืองมาปลกูยางพาราและท�าสวนผลไม	้เชน่	ทุเรียน	เงาะ	ลองกอง	
สม้จุก	สม้โชกุน	มะขาม	มงัคุด	ฝรัง่	พุทรา	และกระทอ้น	ผลไมจ้ากสวนของนายเกียรติภายหลงัออกสู่ตลาด
ต่างไดร้บัการช่ืนชมและเป็นท่ีกล่าวขวญัของชาวหว้ยยอดในเร่ืองคุณภาพ3 
1	 วราภรณ	์หิรญัวฒัน์ศิริ	เรียบเรียง.	(ม.ป.ป.).		เล่มเดิม.		หนา้	78.
2	 หจช.	(ตรงั),	ตง	1.23/25 รายงานสถานการณ	์ปัญหา	และอุปสรรคในการท�าเหมืองแร่	(มี.ค.	2515-16	มิ.ย.	2523).
3	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์เรียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	56.
4	 วราภรณ	์หิรญัวฒัน์ศิริ	เรียบเรียง.	(ม.ป.ป.).		เล่มเดิม.	หนา้	4.
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เอกสำรชั้นตน้
หจช.	(ตรงั),	ตง	1.23/9	รายงานสถานการณเ์หมืองแร่ประจ�าปี	(30	มี.ค.	2493-26	เม.ย.	2508).
_________,	ตง	1.23/18	จ�านวนแร่ดีบุกท่ีส่งออกนอกประเทศ (11	ก.พ.	2501-	4	ก.ย.	2505).	
_________,	ตง	1.23/25 รายงานสถานการณ	์ปัญหา	และอุปสรรคในการท�าเหมืองแร่	(มี.ค.	2515-16	
มิ.ย.	2523).
_________,	ตง	1.23/32 แจง้รายช่ือเจา้ของเหมือง	ผูจ้ดัการ	สถานท่ีตั้งของเหมือง	และจ�านวนกรรมกรของ
แต่ละเหมืองแกต่�ารวจสนัติบาล	(9-10	ส.ค.	2509).
_________,	ภก	1.02.1.9/12	บญัชีเจา้ของเรือจงัหวดัภูเก็ต	(12	ก.ค.	2487).
_________,	(10)	มท	2/21	เรือเมลเ์ดินไปมาระหวา่งภูเก็ตกบัตรงั	(8-22	พ.ศ.	2457)
_________,	(10)	มท.2.4/13	พอ่คา้ตรงัรบัสินคา้จากปีนังมาจ�าหน่าย	(19	พ.ย.-10	มี.ค.	2458).
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